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MINISTERIO DE LA GUERRA
'. PARTE OFICIAL
REALES ORCENES
De real orden 10 digo a V. E. para su oonOeIaaJeDto
'1 demAl efecto-. DiOI guarde lo V. E.~......
Kadrtd 21 de octubre de 1921.
- Sdlor...
CUADB08 EVENTUALES
GIl 1... Escmo. Sr.: CNSdoI por real orden tele-
...... ele a del actual culMll'Oll eventuales para cada
... de lu uDldadel expedicionaria en Afrlca, y con
el fin • que pl"Mlda anided de criterlo en el destino
de .. oIldalft .. loa mJ_, el Rey (q. D. 11'.) ha 10-
lIIdo ,lo b'- dlaponer: .
PrImero. Para ateDder lo lu necestdadee de las uni·
... npecltcfODllriu ele tal mCMlP que, en todo momen-
to, ,..... tener eompJMoe BU efectivOl de .ofioiale.,
• ~__ ea 1..~i.. ¡eneral.. de Mell-
na. Oeata 7 lArache _. cuadro eventual formado por
UD aaplUD 7 euatro· ....kmOl por batl1l6n de In-
faaterb, QD 'captua " _ wbalwnos por regimiento
..~ , INPO .de Artiller1a. '1 lID oficial por
_PdSa •~ • ID~
........ ..Lot J-feI delosl Qaerpoe de Infanterfa,
AnIDsda, .~!'OlI • 1D~ Mr6D los deatinos
.. Jo-~ a!~~~ '" ... 1UÜ~ expedi-
doMda'ea .la lDlIiDa formal¡. con azíteifóridad a la
... Cll'dlateJeer&ftea. ele 3 4el actual, lo' hadan direc:-
__~ • estas uid"'.~ en Cuanto al 'Jr·
,. .. pre1&d6n a lo ~to en et p&rrafo tércer'o
... ,JMIa pdaMlra de 1& -.l o"" dr~lar de 23 de
.-. '61tbno (Ir. O. Dtm. UI),. '1. .. ~ fOI1ll.. 161<>
.• -.dr& ea ~ta el tiempo Mnido presente en Afri·
ca, liD que deba contarse el de· anterior permanencia
_~ o Canarias 01 el que, a los~ habieeen re-
___ a. la· p.qflMlQ1a. en ~tQd de p8J:1Duta, se lea
.... 1*' eumpUdo en el territorio de Africa, en euro·
.....to a. 1.. di8poaic~ vigentes.
''IWoero.. Los _tinos al cuadro eoventual de loa dls·
tIIIt- N'lmJent08 de CaballeJ1a expedicionarios se ha·
da par la 8ICclón correspondiente de este Ministerio;
Jlllete ..... Jo propio lu demAa seecione& 'cuandopor
'-Ita • ClftclllJea eD algdn Caerpo DO padJeran sus je-
,.. -..pIIaaeutal' 10 dilpaeeto en el apartado ante-
.....
QIaI1o. Lo. ClMdrOI eveatllll1eemant.endrtn al como
)lIIno. .' todo memento, JuplantilJas que se les asigo
.. '7 lo. J*1eDecleDtee a ellos 8610' eubrtrtn las bajas
... 0ClQInIl en el Cuerpo a. '1118 .~n destinados.
QalDto. Queda nbsll.te 10 dispuesto por real or-
.. eJe 18 cW actual ~to _loe oficiales que dfllla
-r"an carpe de 101 eleIrt- por las JUDtu et.9D6-
......
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DES1'IN08.
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) !la tMddo • ....
nombrar ayudante de campo del Gaenl·. la cWcbIIo-.
tercera división, D. Manuel S6Dcbn Oada.'J ....
del Vmar, al teaiente coroDel de ElW40 1faJor, doa
Federico MootaMl' Canet, que ha cetado· _ flUlI -reo
a la inmediación del GeDeral D. earlol ~Pü y
Robel:tI, marqu" de Prado Alegre.
De ,.1 orden lo digo a V. E. para tu conoca.MDto
y demAl efecto-. Dto. ruarde • V. E. ma.abolI ....
Madrid 2l de octubre eJe 1921.
QIIf.a
Serior Capitán general de fa .uta f'eII6n,
Se1lor Interventor civil de Gaerra J 'IIartna 'Y cIII .....
tectorado _ lIarnaMeI. •
•
Excmo. Sr.: El Re, (q. D. g.) ha tenido a Irin
disponer que' el comao<1ante de Eetado .ayO!'D. Ka-
DIlel llarUnn Martfnez oeae ~ el cal'Kb de a)'U4aote
de campo del General de brigada D. Remlgto' Quda
. Cabrer.. Jef. de Estado Mayor de esa Capt~ ,.
Den).
De real orden 10 .digo.a V. E. para BU eonocbDleDtlo
y ehetee constguJentes. Diee guarde a V. E. maehoa
dos. Madrid 21 de octubre 4e 1921.
• CJaf.a >
Selior CaplUh general de la tercera regi6n.
Sefiores CapiUD general. de la éuarta recf6II • IDw-
ventor civil de Qaerray lIariDa ., del ProtectGncJo
eD Marruecos. ' .
•
Excmo. Sr.: El BeJ (q. D. Ir.) ha tabIdo a W.
nombrar ayudante de campo del Geaeral 41. 1. ".....
brigada de lIlfanterfa de la primera dfviIi6D D: Al-
fredo MartfDez Peralta, al eomandade ele W .......
D. EveUo FwD6Ddes Qa1Dtero, UéeDdldo .....
por real ordft cfmalar de 5 del M:tual ~. O. ab aI).
22 de odDbre de IlDl D. O. n6m. 236
De ... ordea lo digo a V. E. para 111 conocimiento
., efecta. consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho.11ft.. Madrid 21 de octubre de 1.921.
ClDY.l
s.a.. CaptUn geoeral de la primera regi6n.
Seflll)rea CapitAn geoenl de la cuarta regi6n e Inter·
\leDtor dYil de Guerra y lIarina y del Protectorado
en 1IamIecoe.
IlATBDIONlOS
Excmo. Sr.: Accediendo' a lo solicitado por el ca.
pitAn de Estado Mayor D. Lula Rodrfeuez Valderrama,
en situación de supernumerario lin sueldo en la prl.
mera región, el Rey (q. D. K-), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Couaejo Supremo, 8e ha servido. conceder-
1IIl licencia para contraer matrimonio con do6a llaria
Josefa Rodrfru~ Roju.
.De real orden lo digo a V. E. para .~ conocimiento
y demú efectos. DIos guarde • V. E. muchoe aftOl.
Madrid 21 de octubre de 1921.,
CaalYA
Sellor Preeldente del Consejo Supremo de Guerra 1 Ma·
riDL
SeJior Capitán general de la primera región.
. ,
.-
El:emo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dl.IpoDer que 101 jetO' '1 oflcialee que figuran en la
lipeate nQd($n, qué empieza COD D. Vicente Cald&-
rdft 0.0.- ., twmlna con D. Aureliano L6pez Lucaa,
~ dNt1Mclolt a eate IIlDiaterio, en vacantes de
plaatllla que m.ten.· /
De ... ordeD lo digo a V. E. para su conocimiento
~a. .~tOll. Dlol guarde a V. E. mucho. &40••
d JO th octubre de 1921.
8eIl.or 8u.be11C1'etarlo de O'te Minl.terlo.
SeftCll'M Caplten.. ¡eneraiee de la primera, Mxta ,
Mpdau, reetonel • Intenentor civil ele Guerra y
MarIna '1 elel Protectorado ea llarruecoe.
~qw••
Teniente coronel de Caballerla, D. Vlceate Calder6D Ozo.
rM, qudante de campo del General de dlvili6n don
CarIoe Prt'ndergut.
Comandante de ArtUlerfa, D. Manuel Tbomu '1 Rome-
ro, que ha ceeado de ayudante de .campo del Gene-
ral de brtpda D. JOI6 Ceballol Avilés.
Otro de 1AgeB1llilW, D. Juan Aguirre S4Dchez, dLspoDI~
... en la- primera regf6n.
Capltb.cIo ArtWerfa, D. Ernesto Dfaz.Varela '1 Curio·
. V'"'· del~ regimiento de ArttUerfa ligera.
Ofidal -..mdo de OfIclnu KUitaree, D. Aurellano 1.6.PeZ' La.cu, de la CapltaBta general de la 14ptima
ftli6n.
Ibdrfd· 20 de oe~re de 1921.--Ctena.
OFICIALES Y CLASES DE COMPLEMENTO
CirC1Üaf'. ~xcmo. Sr.: Dispuesta por real orden de
28 de julio dltimo (D. O. ntlm. 166) la lnoorporaei6n a
filas de los individuos con licencia illmitlvJa, lo hicieron
con lI.lS de su, reemplazo, 106 acogidos al capitulo XX de
la vigente ley de reclutamlenm. a los que, con arreglo
a loe preceptos de la miam&, les servirá de a.1x>no el
tiempo que estén presentes en fUas para cumplir Jos
diez o cinco megeS de servicio que por la ley les rorres~
ponde servir; teniendo en cuenta que tanto estos indi-
viduoe como los vUu.ntarios de un afto están obligad06
a. sujetarse a las aft08 de servicio para poder Ascender
a las distintas categm1as de clases de tropa 1 alférez
de camplemenoo, oon lo que ia}gUD08 DO ¡>fJdr n pasar·
de las categorLa.s inferiores al lieenciarlos con su tiem-
po servido, qmzé. en su primer afto de servicio, cuando
cesen las act~es circunstancias, lo que les privarla
del derecho que al ascenso les concede la rea1 orden de
27 de diciembre de 1919 (e. 1.. ntbn. 489); para evitar
esta aoormalidad J lograr al propio tiempo y lo más
ré.pl.damente poaible, cIases y ollcialea de complemento,
el Rey (q. D. g.), de oonlormfdaci oon el Jl:fiado Ma.yor
Oentral del Ejérclto, la tenido a bien d1.eponer lo 81·
lIulente:
1.' 1J)s individuos ~d06 al capitulo XX ele la vi-
gente .ley de. reclutamiento que se encuentren sirvien·
do sus peI1odos Bin Interrupci6n o slnan mayor tlem.
po que el establecido para aquellos oon mct1vo de ha·
berse dispuesto tU permanenc1& en 1llAa, podré.n aseen.
der previa 1& apróbaci6n en 101 exf.menes correspon·
dlenros en 108 siguientes plazos: ,
Los del arUculo 267, a los cuatro meeee a cabo, a los
tres siguientes a sargento, a los otros tres .. sl,j)oftc1al
y B 1f.ls dos más &. alférez. .
Los dfi arUculo 268, e.l IDE6 a cabo, a 108 dCl6 slguien.
tes a sa.rgento, a. he> otros dos a subollcla1 "1 a los dos
más a alférez.
2.- Los lOluDtarias de un ~ qne despUés de ser
9uboficiales deben permanecer en· fU.. por laa actUAles
circunstancias. podd.n, previa las pricUcaa "1 examen
correspoDdlcnte, ascender a alférez & los cuatro meses.
3.' Las actuales clases de comp!enento padrAn obt&-
Der su ascenso a laa categorías 1Dmediatas a la de que
se b&llen en po¡¡es!6n., en los pi&-. Y prevto.,los~
requLsIÚlS que se seflalan en el apartado primero.
4;.0 Los alféreces de COOIplenento de QII& U otra pro-
cedencia, quedarAIl obl1g.~ • prestar 8118 e.nJcios en
dicho empleo mientras permanezc:an en fIlu de UDA
manera genen.l al cupo a.que perteneceD, "1 si. las dr-
Bumo. ~.: .El Rey (q. D. g.) ha teDido • bien cunstanclas b exlgoen mientras estén en primera, s1tua~
~ ...te IIlnt.terfo, en neante de' plantlUa que cl60 de aeni<.lo activo. .
..~ de C.ballerfa D. Ramón &pafia Ban. . PodriD también prestarlo cQ&ndo estén en eegunda
qUéri; _ muida ti q1ÚDto regimiento de ....rva de. sltua<i16il sl lo desean "1 asf conviniera al Mnielo.
cUclaa AnaL De real orden lo digo a V. E. para JIU coooclmlerltD
De~ onieu lo digo a V. E. ~ra su conocimiento . y demás efectos. m<* guarde a V. E. muchos alias.
'Y~ efectos. Dloe guarde a V. E. muchoe arios. Madrld 11 de octubre de 1921.
lI"'d 21 de, oatubre ae 1921•
..,..,. .
...... ~tario de· este lIÜoisterlo.
""~rN ·C&pltiD .-eral de la quinta "lióo e Inter·
. *tDr' $U de Guerra y Marina y dei Protectorado
.. .
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo coa el
Consejo de KfDt.tros, '. ha 8Illrvfdo ~r, óor re-
© Ministerio de Defensa
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Excino. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eerr1do d.LIpo-
ner que el sargento del regimiento dI.Intaiitet1a Ceuta,
LuIs CalUc6 S&Jettes, pase destinado al Tercio de Ex-
tranjeros, ve:t1ficando su inoorporacl6n .con toda. ur-
gentiL -
De real orden lo digo a V. E. para su conoclm1en1D
y demú electa¡. DiC18 goorde a V. E. IWChos dos.
Madrid 21 de octubre de 1921.
c.rY4
Sellares Alto Comisario de Espal1l. en MarrUlOOO8 '1 (lo.
mandante general de Ceuta.
Sellore6 Capitanes
regiones.
Sefior Interventor civil de Guerra '1 llariDa y del Pro-
tectoradoen)(1LlT\lElC06.
. (D. O. nQm.· 199), para prweer una vacante de teD1ea·
te del Arma. de InfanterIa que ex1Á8 en el bataU6D de
Instruecl6n, el Rey (q. D. g.) ha tleDkio a bien deeJpar
para ocuparla al de dicho empleo J .Arma D. Kanlle1
Alonso GarcIa DomInguez, con de8t1Do en el l'eIimiento
Tol~ nC1m. 35.
De real orden 10 digo a V. E. para. 811 conedmJentD
y demAB efectos. DiOll guarde a V. E. mw:bal aJlca
Madrid 21 de octubre de 192L
a.D4
generales de 1& primen. J lI6ptlIu
solución de fecha 1i del corrlente mes, que la relación
ineerta a OODtinuaci6n de la real orden ciml1ar de 1)
da julio dltimo (D. O.· ndm. 161), que concede la me-
dalla de Sufrimiento por la Patria, penalOl1ada, a va-
rios jef. J oficiales heridoa en Q1Dpalia, o en acci·
dente. de aYiaci6D, ae entienda rectificada en el sentido
de qua la penlión e indemnización que corTe8ponden al
capitAn de Intantarfa D. Leonardo Ropero Garcla, son
7.300 y 3.600 ~tu, realpectivamente, que auman un
totll de 10.iOO pesetas, y DO 1.. que en aquella sobe-
rana di~dón se le aellalaban. por haber juati6cado
el intel'ftado que lb. di.. invertidoe en el tratamiento
de .. heridas J au condición de casado ., cori hijos
detelmlnan le sea de aplicación el cuo .) del artfcWo
IS.O de la ley de 7 del citado mea de jallo, luerta en
el mismo I)uRlO OPlCllL. FA al propio tiempo la vO-
luntad de S. JI. que la cantidad total correspondiente
al lnteruado se reclame y abone en la forma preve-
nida en la mencionada real orden de 8 de julio, previa
deducción de las cantidades que por tal concepto se
le hubiesen aatisfecho. _
De real orden lo digo a V. E. para au conocimiento
y demú efectoe. Dioa guarde a V. E. muchoe añOs.
lIadrid 21 ele octubre de 1921.
Cll:lru
Seiior Alto Comisario de FApda en Marmeeoe.
Bellota Comutdante I8D8rU de Ceuta, In_dente ae-
neral mJlltar e Intel'Wlltor dvll de Guarra y Marlna
y del Proteoto~ en M.arruecoe.




Clr~r. Excmo. Sr.: Vista 1,. inat&nc1a. c~
a este Ministerio ¡no el c&pttb general de la segunda
reg:\6n OJn eegrito de~ 23 de junio tUtl.mo, promo-
Yl~da el alférez de Infa.ntm1a, 'oon óeatino en el
nto C6dlz nQm. 67, D. Kanuel Lamadrld Rivaa,
en .B pUca de que 88 le aaigne igual antiglledad que a
l08 de BU m1Ima promoci6n¡ tenfendo en cuenta el in-
ciso cuarto del a.rtIcul.o 14 del real decreto de 80 de
enero die 1918 (C. L. nGm. 37), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado p<r el CoIUlejo SUPrelOO de
G1Je1'l'a y Marina en l .• del mee actual, se ha servido
acoed.er a la petición del recUl1l'ente. E8 aJ propio tiem·
pp la voluntad. de 8. Jl. se 1leYe a efecto la rect11loa-
c~n ele autigt1edad a~ aquellos a1t4recee de la ex·
preuda A:rma que e8tAn en el WIlDO eaao que el re-
eUllTeDte, sin _perar a que JoI ml8mo8 lo 8OlicitIeD.
De real Cll'CIq Jo dilO a V. E. para IU OODOclmlentD
'1 demM eteoliol.. Dioi JU'l"de .. T. E. muebos aJlOIIl,
Madrid, 20 de octubre de 1921.
81111aa'_
DESTINOS
Examo. Sr.: En Tista del eacrito que el DIndor ge-
~ de Orden pGbI1co dlrlgj6 -a este Jlhúaterlo en 21
del mea pnsJ:imO pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
·a blell dlaponer que el C'&pitán de Infa.nterfa (E. R.)
D. Pablo Alva.rez FerniDdez, adecripto a 1& zona de
reclatamiento de Barcelona nQmero 1.8, y prestando
sus aen1c101 en el Cuerpo de Segurid~ pase a la de
Madrid Hmero.l1 a la que quedarf. .fecto para elperdbo de aus lWMft8.
De~ orden lo digo 1& V. E. para su conoc1miento
I.:~l~~de~ a T. E. 1I111Cbm aJlOIIl,
0.&4
Seliores Capitanes generales de 1u primen. '1 cuarta.
regioDes.
SeiJor,lntenentxr .civU de Guerra y MarinA '1 del Pro-
tecQ:ra~ ~ Marruecos.
BxelDO. Sr.: En mta del ClOIlCUNO ."DDcladÓ por
Wial 0I'den clrcular de 7 del JDeI pr6ximo pasado
P'eBLlCACIONE:J
ClrC1llar. Exorno. Sr.: Vista 1& instancia plUDO'rfd&
por ei suboficial de Infantelia D. Alfredo Rocii1peI Al-
berteri, lnterventm de la Sociedad de 1OClOl'l'08 mdtuos
para el... de tropa de IIllgUnda catelO~a '1 aalmilados
de dicha. .ArrQa,. en 8011clfud de autorb:ac~n para pubU-
car peri6d1camente, por cuenta de lu que fonnan 1&
directiva de PJclta 1IQC1edad, una eeca1ill& de cluea de
~a, el Rey (q. D. g.) se ha. een1do acceder. 1& peU..
c16n del n!CUl'l"eDte.
De real orden Jo digo a V. E. para In ODDOclmienD
y demú efect()e. Dial guarde .. V.; E. mue_ aJlca
MadrId 20 de octubre de 1921.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
~, Exemo.,. Sr.: El _ ('l. D. C.) ee la 1Ieni-
do oooceder a los ;jetes 1 otk:iales d8lnfanterfa compren-
didos en la. siguiente 1'elaci6D, que prlnclpia con don
AJejaDdro Salgado Biempica y tmmlna con D. J'0s6 FIr-
n~Ddez-GeUDo Suirez, la gratlflcacl6n aaual de efec-
tividad que en dicha reAci6n a cada llDO Ile le eeIa1a,
t>O!. cmtprenderJes el·. apartaci) b) de la ley de 8 de
JuUo QltJmo (D. O. nQm. ISO), que modiflca loe pi-
rrafal primero. y eegundo del apartado t.niloe> de la
base UDdédma'de 1& ley de 29 de Jullio de l1t18 (Co-
leClCÍ6l' UgúIlali1JtJ ndm. 169), J serlea de aplicBcl6n
también la real ordell clrc\UA.r de-12· de diciemlwe de
1919 (D. O. DGm. '281). Es -al p~1o tiempo 1& -\IIlllun-
tad de S. 11. qUle por lal cuerpoe o unldadile donde ac- .
tualmente per"Qben aua ,sueld<Ml bJ tn~ o 108
perclbfan al ser baja en el Ej6rclto. 1 a partir de 1.-
de julio de 1918, previa jueWlcad6n. 8e )es. reclamen
las gra,tUlca.cIoDeS a que teDpn deredIo balta eeta
fecha, en adicionales de caricter preferen~eIl con-oep~ die reJ.ief, d.elWciéndio&e .. 1M cut"'__ que a
aqueUc8 se concede por consecuencia de esta soberaD&
dlsposición, las que ya se les baya. adiafebo eIl virtaId
de lo prevenido en la base nnd6cfD», de la ley de~
de JQlÚO de 1918 antel citad&. . , . ,
De re&! orden Jo digo a V. E. para ID COIlOclm1eIlID
'1 dem. efectos. Dice guarcJe a V. E. 1IIIICbDa aIIf'L
I(IIdrld 18 de óctubre de 1-' l
~4~
© Ministerio de Defensa
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Motlto pÓr el I fue le concede 11 ' echa
ClI!fl'O, depelltlCUClal l l1'atltlcadón . Oratlll- ca que ha de empezar
o 1IIIIdid Q1Ie ha de hacer caclón '~ual el abono
la rec:1alUdÓII Allot delMot de cu peaet..
servicio • v/lc.a.
DcIbo o lIItad6D de IoIll1tenudosNOMBRes
ESCALA ACfiVA
__.... I lIIpIeo ce el
tle Iollalcreaadol 'lile se lea COIIcCde
la ....tI8cíd6a
J
O, Alejandro Salgado Biempica.• , .,.', •• ICaja <>rense, 103. ···,····,··········1 •
Cap ICapltAn Cui.del Castillo Matienlo R g. Las Palmu, 06. •
. • tcnJlio fateban Moreno Idem , •• , ,.... •I ~DERh~RVA. ,
• Luls'Marco Vtllanueva•••••••••••..••• faBeado ••••••••..•••.•••.••••.•.•• Zona Zaragoza, 22 ,
• Prancisco Rulz Luque..' Disponibl6.. , •••••.•••.••••••••.•.•• R~. Ceuta, ~ ••...
• José Oarz6 F~,lix ••• , , •.• ' ••..•••••••• IdCQI •••••••••••••. , .••••••••• "... Zona Valene:ta, 13 .•• '
~ tiriaco Simarro juli4•.•••• , •••.•••••• Idan •••••.•••••••• , ldem •••• , •••••••
• Valeriano Oallero Amores .•••••••••••• Zona Toledo,2...................... •
• !lt::'rnárdo'Co,tclt fl rrer.•..........•.. ldem............................... ~
• Basilio Péru Izquierdo, •••••••••• , ••. Situación reserva••• , Zona Valeucia, 13 .•
• José Ba'tolom~ Valverdú••••••••••••.. Idem., •.••••••.••.••••• ,'•••..••••.. I ,em ••••.•••..••
• jo~ Benedicto Ouallar. ••••••••••••••• Idem •••••••••••••••••••••••• ".•• ".. ldem."" •••••••••
• Prancisco f ..m~du Rivera•••••••••• , Zou Lugo, 43••••••••••••••••••• '. .!
• MA' uel Laie e.stntlón. •••••••• . . . . •. Idem ••••••••••• "" ••••••••••••••••• " •
• Tomás Cerveto Quintil1a •• " .••••••••. Situación reserva•• , •••••••••••.•••.• Zona Barcelona, 18;
• fr,mcisco Thomas Rocha•••••••••••.•• Idc:m .••••••••••••••••••••••• ;..... Idem •••••••••• - ••
Qomandante lId , • TomAs Acosta Arguisa lO (dem , Idem .
•••• em ••• ".. •.•• • Oln~ Martfnez Gallego .••••••••..•••• Idem •••••••••••• "•••. "•••• "••••• "." Idem •••••• "••••••
• Rom'n Lizano G41vez Fallecido ,.' •.•••• Zona larlioza, ~~ •
• Manuel Serrano P~rfz •••••••••••••••• Situación reserva. •••• •• "••••• ,•••••. Zona Alicante, 14•.
• Lucas Bueno SlIinas .•.••••••.• "•"•••• Idem .• ".••••••••.••••.•••••••••••. " ldem." ••••••• "•••
• Antonio Bai~orri Aguado Zona Valeucia, 13.................... •
• Faustino Picó EQcabo •• , .••••.•.•.••• SItuaci6n restrva•••••• " •.••••.••.•• Zoaa aceres, 41 •••
• joaquín Pastor Ouirado Idc:m .••• •1 ,.,.; ••••••• ....... Zona Sevilla, 7 ••.•
Jo Seraf,D Corté Malina. •.•••. , •""" .••• " Idrm •••••••• "••• "•••••..•••.•••••• " Idem •• ".; ••••••••
» Pedro Oómcz Navarro••••••••••••• ". Idem ' "••••••• Idem ••••••••.•.•
• Angel Bustamantc: Barrenechea••••• '" fallecido ••••.•• ,.......... ••••••• ' Zona Alicante, 14•.
• 'Sevc:ríuo Moreno Sarmiento •••• I •••••• Situaci6n reserva•••••• , •••••••••••••• Zona Orease, 44 ••.
• Andr& Torreira Serpe••••••••••••••• ld.em •.•.a...aaa.................... ldem." ~ ••••••••••
• Prancisco Araujo Cruces•• , ••••••.•••• Idan••••..••••••••.•' '" .••..•••••• Idem , ••.•••••••••
• Julio VilIot Varela •••• , .••••••••••••• Comte.. m~. Catillo San Felipe (Ferrol) •
• -aenigntl Péru V4zquez •.••••• , ••••••• Oemar,aoÓft rva. Vigo, 108......... . •
• Antonio Andrés Pattirta Caja Saotander, 83.. •••.. .. • . . . •• . •
• Pelegrín Casc:allar Fuelltes•••••.••.•••• Retirado ••••••...••... ,........... Zona T.rrl~"na, IQ.
» PI6c:idoRr.drfguu Jiménu .. uerpo de Stguridad ZOna Ba,celdna, 18.
Capit'n. " , •••. lIdem ••.•••••••{ • Antonio Ballester Ronda•••••••••••••• Reserva Valencia, 35. ,.,............. •
-, Ram6n Pardo Oómez•••••••.••••••••• Idem A'cira, 39 ,.... -
• Mariano Verdd Btanco , Caja Valencia, 35••••••••••.••••• ,... •
• Bonitacio lim~nu jim~u •• I • • • • • • • • •• Reselva Va'enda, 35 .• , ••. I •• " , • • • • • :t
• Pau.tino fernAndu LOpez •••••••••••• Idcm Valdcoms, lOS. , ••••• ,......... •



























Motlyo par el fecha
r.pIeoldul ...... eI i Caerpo.dependenda
que le concede la Oratlll· en que h. de empezar
/...... -.se· • ¡ratlllcaclón el abono
..............
NOMBItES DeabIo o -.-.. .... ".uuadae o lInldad que ba de bacer CIclón a111lal
ti•••d. la'recJllllacl6a AllOI de AllOI de en pelel.. ~I~lervlclo o8c1al . Ola. .... , .
- -
.
. D. ka." a.P'""IO Barbah·•.•••'•••.•••••••• Ra..~ 51 ••••••••••••••••••• » » 25 1.700 1 nobre."
.~ ost V••Mur" ~"i .. ,', .."............ Idcm id. g'.. .... . ..••.•.•...•.•..• » ... 25 1.2011 I ;d.m \
•. UIICato And, á JUneDu ......'••••• '.' ••• AJ1I"ute plaza MeJilla ••••••• '•••••••• » » ~5 1 200 1 idem. lQ21
• ·Alfvnao C.ni6n. PiIDi '. . • • •••• •••••.• w. J~ 14 ........................ ' » • ~. 1 200 1 idem •
• .. Manucl Rodrftua Cueva••••••••••••• dan Ckrres. 9J •••••••••••••••••••• . j • 25 1.200 1 idem •
» Boailac:io Stl1Cba Torio'. ~ ............. Ideal A C'O'f" 41 ••••.• ••••••••••••••• » ~icbre. ( 1920
, •. Santia.o Lafuentc~ .•••••• ~ ••••• ColIWIdaDte .i1itar Puerte RapitiD ••••• » tdcm.
• Dieeo Alcala·l!xp6Iito .................. RYIL OrIbuela. 42 •.•••••••••••••••••• » enero.
».Emilio Oaecó fa¡M.,OII ................ 'dan Valcac:ia, 35 ................... • id m.
. • Esteban OÓ/lJU MaM·•••••••.••••.•••. ldan Barce'ona. !)I •••••••••••••.••••• • fI:bro.
• ;P·aad ca CaItaAo'Cata , ••.••.••••••••• ldem VaIeacia, 36 •• "". : """ ",,""",,""""" • marzo.
• ~Tomi, MarUn 001111Io ........... ~ ... Ooblemo militar Madlid ••••••..•••••, • idem.
• :~riqllt· ~balJcl o 011•.••.••••••••• Rva. BAfee ODa, 51 """"""""""""" ... ,,""" • idem.
• .~Il...e OaviJA Etcr bt................. IOall AJeo,. 41 """"""",," ,l."""",,"""""" • idem.
• iAniCtlno lim~Dez S6n'chtZ ••••••••••••• Idcm V&!eacia, 36 """"""" """"""""""""" • abril ..
• Vicente Martfaez "'artmez ••••.••••.•• Idem""" """."""",, .. ,,"""",, .. ,,"",,"""""" • idem.
• Cay" tI.o 'RuJz ,Torra. """ """" """ """"" " ldem c....iz. 22 ... """""""" .. """"" .. """"" • idém.
• '~an ·Catlus Cata'A•••••••••••••••••••• IdaII Ba.rc:dooa. 52."""",,""",,:,,""""""" • ídem
• reeorio Salinas Call1lltan •••••••••••• Idcm """ .. "." .'.,,"""""""""""""""""""" • idem
• Emiilp Victoria Meca ••••••••••••••••• •..Atietate, 4.0 """"""""""""",," """ " " • idem J
• franclCo Marte.ll Ou'~rnz ............. Idem Valvcrde dc4 CaaliDo, 21 ......... • idem.
• Aurcliallo' Be..e'tez.~ ••••••'.••••• Ayudante plaza Nadar ••••••••••.••••• • "dem
1 Capitanes...... »Enrique Ocón Rivua ................. RYa. Or'l:tava" .. """" .... " .. """ .. ,,,, .. ,,""""" f »
, ~dem
• Manuel'8t:ltr'il Nicves ••' ••••••••••.•• BóD. Caz. Gomera Hierro, 23•.•••••••• • 24 1.100 l~idem
» Lorenzo Oll'cfa Sante»••••.••••••••••• Rv." Plaseada.,~ """"""""...... " .. " .... ". • Idem. 1921
• ~'c:iaI C.dilla..paaúdn ••'••••••••••• Idem Poateftd a, l(l6................. » idem.
• Pornt~.do 'Caro Samanirio•••••••••••• Sitaaci611 reItIYa ............... '. " ..................... Ri. Mclilla, 59 ••••• ~dem •
• ,ranalCo flaiot L10pls .. : ........... RVL Valalda., n .......................................... » , mayo.
• kn, ique Mo¡u~na ••• : ••••••••••. IdtRl ~as, 24 ................... • idem
• aful Manso ................... Idel1l ~dona, 52................... • idem
• .[b,or Alucón RodrfllUtZ ............ Cocrpode Segulidad •••••••••••••••• Zona Barcelona, 18. idem.
• franc:illCo Rubio Oarda ••••••••••••••• RY.. Soria, ea............................................... • idem.
• Ramón Pontana Lacasa•••••••••••••••• 'dem -1d,.,39 .••••••..•••.•••.••.•. • junio.
• te ino Carr .' 011 Td;o ............. Idtm Vale:llda, '31 ...................................'•. » Idem
• quin Andradea ~ru ............... Idem Jerez, 23 ............................................. · . I em .
• ,taqu{ ,·Díaa de la e, rtina ........... IdelD ........ .. ........................ _........................ • julio.•
. ·taqula Seoane Oonzllcz•••••••••••••• Ide... Pr-se, lOS ............ ,....................... » ~~<>sto
. • rOnimo Valctrce 06rne& •••••••••.••• Idem V Idcorras, 105 ••••••••••.•••••. · .' J em
• .Ufen'o Chacón OIrandO .••••••••••••• Zona Poate9'tcf; a, 45••.••••••.••.•••• • Idcm
• Abe'a do VI'" ralv . Monta•••••••••••• RVL Tencrife ..••••••.••••.••.•••••. • aepbre
• Pedro Manjón S-nJ~ ...•.•....••.•• ldtrn S -ntaDdcr. 83 ............................... • ocb·e.
• Jo~~ Montolfo Rivu ................... • aja Valc:Dcia, 37 ..................................... • nobre.
, Pro Oarda Oa d. . • .. . ......................... Rva Sor., 68 .•.••••••.••••••••••• . » Idem.
• Anton () Cantero Hidal¡o •.••••••••••• Situaci6n reserva ........................ , ~Cf' MeJilla, 59 .••• » 23 1.oro ,... 0-¡'920
• J,.n ~artfn Armrn¡l.t ................ Rva Val~35 ..................... .. • 23 1.000 I idem .
• Atanulo Pei\1 Opld•••••••••••••••••• Caja~ •••••••••••••••••••• • • 73 1 000 I idem • 1CUJ
• Ludlno LÓI1.ez MIltfo •••••••••••••••• KV•. BarccJcula, ~2 .................... » , 23 1.000 lidím.






























Motl'fll por el Peelll
.
r.,leoldlll !a"". 11 Cuerpo. dependeJH:la que le concede Ia Oratltl. en que ba de fIlI""Il'allllcaclón I daboDo
de 1oI'lter'" ' ...... Ieacoa... HO••RES
DeIbo o lltud6ade 100lAtaaadOl o uldad que ba de bacer caclón anua
la IfItlleacM.
. la reelalllacl6D ' e en peletalAlIOI de AlIol d
servicio oficial Dla Mea Ale
) -- - -.
D. EmIlio Martfn 8arroeo•••••••••••••• •• Ayud.... plaza 1.lain•.•••.••.••..••• » » 23 1.000
1 ,nero 1921
• O1audio 06mu'Ma.tfnu•••••••••••••• RVL Pontmelra, 106.•••••••••••• ·••• » » 23. 1.000 • 1
febro. 1921
• Salftdor Or.u Aparid•••••••••••••••• Idern~38 ...................... lO- » 23
1.000 1 marzo. 1~21
•~ Tlindu Vldal ••••••••••••.•.••• <:aj. Da, 31 ................... » » 23 1.
1 \ O 1 idem . 1921
• f'ráilci4ClO Oreilori Baftuls •••••••••••.• RYa. Alcira, 3Q. • •••••••••••••••••••. » » 23 1.0 O
1 id-m. 1921
• Ro AlwcneIca Villaiva ti •••••••••••••••• Idem Oribufla, ·U • ~ . .. .. . .. ....... - » » 23 1.000
1 idem 1921
'. Pt-cIro ~uitar Mendoza•••.•••••••.•••• Idem Va1verde dd Camino, 21 .•.•••.•. » » 23 1 000
I idem. 1921
• ManudPimicnto RomercJ. .. .......... Idem .................................................... » » 2~
1 000 I abril.. 1921
• frueilCO Oarda Cbaves•••••••••.•••• Idem ................................................ » » 23 1 01'0
1 idem . 1911
• t:qufa Mirtina Caartidles........... Caja V.IenÓl, 36•••..•••••• ••··•·•·•· » . » 23 1.000
I mayo. 1921.
• uaa RiUl Dalm6u........................ '. ti. Rva.. TIn'8SI, M .. 11I • ti ....... ti .................. » » 23 I.Q:O 1 idem
1921
• OIIln1r11ade Oonúiez Martina .••••••• Caja AllClJlte, 40.••••••.•••.. ·•••·••• » » 23 1.000
I idem. ,I~I
• Andrá Sanc:ba Cutilla •••••••••••••••• RYa. CAdiz, 2l . ••.•••.•••••••..••.•.• » \ » 23 I.rou
1 julio .. 1921
·lE' Prade Cejuda ...................~ de Se¡uridad................. Zena Barcelona, 18. » 23 1 000 1 idem. N21
• _Pu~IMon........................ Rva. e,'enfe. ••••••••••••••••••.•••• » » 23 1.000
I dem. 1921
• Capit6D ••••••• .' 1ro aJvtn Ramfrez ................ Idan <:ic:efC4, 94.••••••••••••.•• •••·· »
» 23 1 O 11 I idem. 1 21
·5,M~... Cbo..................... Iclem Vaco, 108 • •• . • •• •• •• • • •• • • ••• • » ,. 23 1.0, O 1 idem 1921
» _ulo 0il Santútqui .• ... .. ........ Idem ...................... ••••• ... •••••· . ,. » 23 1.0 O
I i,em. 1921
• Ooaúla Mora. • •• • •• • •• •• • •••. RYa. Barcelona, ~1 ••.••••••••.•...••. » ~ 23 1.000
I agosto 19' J
• miIio lafuCllte Azual ................ Idcm id. 53 ..••••••••••••••...••••.• ,. » 23 LOiJO
I ídem. 1'121
• Herm6J1CIMS Martfna V.tero .......... ~em Suria,~.•.••••.•• : •••.•••.•••.
, » 23 1.010 I idem • 1921
• Nic:U1or Poblador Mtrqua••••••••••• dan P1a~QI,95.. • ............... » » 23 I.oo!) I ídem.
1~21
• MUud \/lIlaverde Sobras •••••.••••••• Idan La fstradaL 107••...••••••. · ••. » » 23 I.U O
I idem . 11;2J
a. Maaacl 8IrrMcbina Bu.................. Itva. VUCOC:U, !7.......•..•. -.......• t t 2~ I.ooú
1 sepbre 1921
.• ' Rafael ...DCha Soto ••..•.•.•••••••••• Idcm Alicante, 40 ••.•••••••••..••••.• »
,. 23 LrOO 1 ídem. 1921
• &aaurniIIo Ruiz MartfIteZ••••••••••••••• IcIcm Orotava ••••.•.•••••••••••••••. » • 23 I.JOO
1 idem . 1921
• • Be· itof'cm6nd.z Marcos •••••••••.••• Idan Pootevc<tra, 106 ................ ,. » ;¡3 Le 00
1 idem . 1921
• P~ICO f'erra~ Alacbao.~ .•••••••.• fallecido ........................... Zona Valencil, 13... » 18 !lOO I julio.. IVI8
'. • PrandKo fidaf,J: JuliAn............. .tlem. , ••••••••••••••.... , ••••...••. ldem Zamo r., 37. ~. » 18 500 1 idem .
1918
. , Antrlllo dc l. no Bcnfta ........... Idcm ............... ~ ............ Idem AlIcante, 14 .. » 18 50,) 1 idem. 1918
• Aeuatf· Ma ·tfna'06ma•••••••••••••• SihulCi6a reserva•••••••••••••••••• ; • Idem .•.•..•••••. » 18 500 1 idem
1918
• An¡clSlncbez oard••••••••••.•••••• RYa. Cka'es, 94 .•••..••••.•••••• ··•• :lt 33 » 1.300
I mlfiO. IQ19
• Vicentc Alarc6n SantillOJ .............
~ona Alicante, 14............. ...... » 32 » 1.2,~1 1 julio. 1918
• Muuel Y'rjua He'DAn ez ••••••••••. új. <>ribllC1l, 42 . •. . . • • • • . . • . • • •• •• » 3z » 1.200
I ,dem 1-118
• f'rauc:llco S. cedo Castillo........... Zona Cldiz, 9 ........ ~ . .. .. .. . .. . .. • » 32 »
1.¿00 1 ídem 1QJ9
.. ~oOfu Jlmmq ................. Caja AlcirI, 39 ................... :.. » 31 » 1 10J
1 idem. 1919
.• el P8'eI: V'dat ••••••••••••••••••. Rva. b.aIora, 88•••••••••••• ••••·•••• • 30 » 1000
1 idem . 11118
•reD Btraardo Calvo•••••••••••••••••. Idem •••.••••••••••••••.•.••• -... .. 30 » 1 000 1 a20510 1918
• uiI HOfDOI l-6pe:z ••••• ~ •.•••••••••• Rva. Ubcda, 15 • • • . • . . •• • • . ••• • . • • • • • » » 11 1.100 1 julio .. 1920
• Teolenta ••••••1• CollltlDtillo Plancbudo Alonso ........ Idan La Palma.. .. . .•.•. :.......... » » 11 1.100
1 ídem. 1~20
• Escolútic:o Perrera Blúqua .•••••••••• CU~d' Sqlllidad ..••••..••.•..••• Zona Valencia, 13 .. » 11 1.100 1 avO to 19 O
• latdoro 8rieaa Hemlndez •••••••••••• I Rva vil, 111 •..••..•••..••••.•••• » » 11
1.1; O 1 ídem. 1920
• E iSlJ'do Martfnu SAncba••••••••.•••• Cuerpo de St'¡uridad ••.•••.••.•••••• Zona Barcelona, 18. » 11
I.ICO 1 idem. 1920
• M.flud Roman( ft~ez •••••••••••• 86a. CIZ. fUerteventura, 22........... . » » Jl 1.100 1 ídel\l .
120
• Itld.o Martfna Camda .••••••••••.•• Idcm ValeDcia, 35•..•••••.•••.••. ; ••• » » 11 1.110
1 sepb'e 'IY20
·ti:VilIa1ba aarda ................. I Caj. Antequera, 30. • . • . • •• • . •• . . . . • • • ,. » 11 1.100 1 ocbre. 19lO
• UIIIO~ BoDct ••••••.•••••••••••••• Idem Toro, 89....................... t t 10 1.000 1 ¡u'iO .•
1919





























Motivo por el fecha
-"1CtUI r..-... Ca~. dependencia que .e concede la • OraUfI· en que ha de empezar¡ratlficaclún el abono4........... ..... le CIlllICIIdt NOIUIItU Debo o~ de loe 18eer.ado1 o UIl1dad que ha de hacer caclón anual
le "dIcacIlIe la reclamación Allo. de AIIOI de en peaetu




.rAntonio 0abaIdó0--••••••••••• C-ja Hudva, 20 .•••••• '•••••.•••.•.• • • 10 1 0'0 1 julIo .. 1919
• ~c: L6 ,Palo. • .• • •.••.•.• •. RvI. Ube\Ja. 15 •••••••••••••••••••••• ~ • 10 1.000 1 Id<m . 1919
CapltAa•••••••• Teafeate' • fraddlcO ~lla sao, Martfa •••••••••••• Ictem Una es, 16............... ; .••.•• • • 10 1 000 1 id.m . 11119
, ••••••• Aatonio MfrtbIaO~•••••••••••• Bón. ( aL fuerteVentl!ra, 22•.••.•••.•• • • 10 1 000 1. ',lem. 1919
• ~uan Esleban Hurtado .•••••••••• " ... loaa-~41 •••••••••••••••.•••• • • 10 1 000 1 idem . 1919
• ecundlno 1ft rtfncz·RodrfcI*z•••••••.• Caja de La PaJilla ••••••••••••.••..•.• • 10 l.OvO J id.m. 1920
• JO~bOliYaa TnJo .................... Zona Toledo, 2 ••••.••••••••••••.•••• •
• Seb. tlin MúiJrio Carrera............ RYi. Toledo. 5.. . .•••••••.•••••••••• •
• Leona'4o ,imCDO CaIte1•••••• '•••.• ~ ••• ldem V..eada,.35 ..• .'................ •
• Jo~ AIfonIC)~ ; ................. Idan Alc:ira, 39 .................. .. •
• ~_ Balde Ión ·vera ................. Comte. miL <:astiDo San Juan ••••••••• •
• o. Armada "Pilcfio••••••••.•••••••.• Zona LuiO, 43 •••• . • • • •••••••••••• •
• emando MII;In 'rórre •••••••••••••.• Comtt mil Castillo Castro•••.•••.•••• •
• Angd Antolin Manta ................. Cu~ de Squridad ............... Zona laJagoza,. 22 •
• Antonio <:tti, Sastre.••••••••.••••••.• Rva. na.. 2 •••..•..•••••.••••.•..•• •
• Manuel Blanco Martfoez ••••.••••••••• Idem Valdeor as, lOS ...... : .......... :>
t Dionisio Rod~czM.das.............- Caja VaJdeo~ lOS ................ t 12 1.200 1 ocbre.. 1921
:> Mábtde I:ftez enchero.............. Rva.A~ Ir 4 •••••••••••••••••• •:>
• Uurdo rnúdcz fr<Í~o............ IderiJ iUafrauca Panad~, 56 ••••••..•• •
• A¡ustfn Manzaaedo Prieto ••••••••.••• Cuerpo de Squridad .••.••••••..••••• Zona Barcelona, 18.
• AntOllio L6~b1es .... ~ ~ .......... ~daateplaza Peiióa de la Oomera ••. . ~
•p~ ~iz••• ~ ••••••••••• I m Oerona .••••••••••••..•••.••••• •
• CartC?' AJ¡QeIIes Tejedor•••••••••.••• Rva. aceres, 94 ..................... :>
• Ouil'enno Bitle Oil .•••••••.••••••••• Reg. Palma, 61 •••••...•••••.••.••••• •
• Angel I!seutia Dom= ............... Idem Ald.ntara, 58 •• • . • . • •. •..•..••• ~ .
• Manuel PeJliteto O ................ Id, m B~í!J.; 36•••.••••••.•••••••••• :>
Tcn~ .•••••• l1:eafCDte ... oO, • Federico Sabau ROIIdo •••••••• •••••• ldan M 59 ...................... •
.. Eleuterio Dfaz Tendero •••.••• ~••••••• Reem= por enfermo .............. Re¡. Melil'a.' 59 ..••
• irJio HenW¡dtz Cena ................ RvI.. .. 22 .....................
. ~ .I :> 12 1.200 1 nobre. 1921t uardo 51"'edra Cabal~ ............ Reg. Bu'gos, 36 .•••••••. •• . •.•••••• • t:.! 1.200 1 idem • 1921
• Pra~o=0 Cutu••••.••••••.•• Rva. J"iva, ;;,s ••••••••••••••••••.•••• '. 11 1.100 1 dicbre. 1920
• Oriaco Do O.rda .............. Idem V leacia, 37.................... :>
• 'Blu ~aerB~ena••••••••••••••.•.• Idt:m'y'?J6............................. :>
• rc:td mb Moreno .................. Caja aJea~ 3ft ......................... •
• ~ Martíncz Súcbq ................ Rva. Va1e3J~'jfj .................... •
-
• ullAn 0Irda Oa·da.. •.. •........... Idan AJci...~ ..................... •
.. tUi~ Hartaza ................... Cue.po de ridad••••.•.....•••••• Zona Valencia, 13. ••
• Andi Ooadlu <lOadlez ••••••.••.•• ldaa. ................................. Idem ••••.•••••••
• 8l.lbI"o Sedem OOlcocchea••••••..•.•• Idem~ •••••••••••..•••.••..•••• , .••• Idelll •• ; ........... 1921
.. ~·Mdoz Oómez .:•.....•....•..~ M.uia Cristina••••.•..••.•••.• :> :- 11 1.100 1 iWio•.
• !'UIIIIldo Pablo. Lozaao•••.....•••••• ~ta.OO ...................... »
» Rectao Plrrón 1'Iaza................... P Iadfcena Larac:lle ••••••••.••••• :>
"l:rRamoe CaQW •••'................ loaa~9•••••.•·.•.....••••••••• )
lO • do Qarda.A1ftrQ •......•••. " •• Rva.~r:s 24.. ; ................. •·i~Cb~~............... Ideal .•• : ..................... . .
• aOClaIdo Oiráa M.Oa •••..••••.•••• !dIm .................................. •
..~A-.~ RGIIaIIO ....... ~ •••••••• <;ala~ SS ........................ :>
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eDpeeeWAlIoe de AIaI d DI. Mee AIotrtIde o
- - -
- -
D, AlfmandO CMte1laftqe l'alct9 •••• , • , •••~cIe~••••.•••.•••.••••' ZOM BarceIotU, 18,
.• Manuel. Blll110 de Ródif¡ue:z •••••••.•• Idem ................................ ldem ••••••••••••
• J~Uopi' Jiaaller' ~ ••••••••••••••••• Caja ~1, 41 .............. , •.••..•• - .
', .. ~oaqufll Se1I~. M.yor • , ............... Zona Alic:aate. 14 •. , , , •••• , ..• , . , , , •• »
• ructUOIO Valera MartfDe:z•• , •••••• ' ••. ICVL AICO'f, 41 ••• , •.•. ,."."., .•.••• .' ,.
» fnrlque Oarda P16................... ltem ................ , •••• ".····,,· »
- tan Oarda Jlm~l)ez .................. Rq. A~ lca, 14••• , .• , " •• ,."."". »
• ntl~o Vela wuiz .. ... .. ............ Rva Orotava....... •........••....• »
» Manue OonzAlez Barranco ••••••••••.• Cija Unares, 16 •••••••••••• , •••.•• » ,
_ Donato·Ben¡ol:ch•• Echevarrf••••••••. B6o. Caz. Oomera Hierro, 23 ••••••••• »
• Andr& Benltez Ouerrero. . ••• . ••• ., •• Caja La Palma....................... »
» Antonio fl:m,"d~ Esc,ibano••••.••.•. Zoaa~4' •..•••.••••...•..•.. ,.
_ A':Iellbom Clrruds•••••••.•• , •.•••• Rq. LudllDa, 28 ••••••• , , ••••••••••• » '
»~ Que ri Mem.br.do ... ~ ........... ldcm ........................... •••• • . »
» cenle Oarri¡a S.une ............... Idem •.•••••••••••••••••••.••••••••• »
_ VIcente 'Nlcolau lucas ..... , .......... Rq."~ 57.................... »
.• Cri.tóbal Cruzado Oarcfa .•••••••••••• ldem •••••••••••••••••••••••••••••• » , 1 j 1921
••:~n~ .felices Oárcfa .• , •• , , •••.•.• , .•. tdem ••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• ,. ) » 11 1. J()O I .',
le ictn~Alcalde dél Pozo.............. ldem. ................ ~ •••••••••••••••
-
_. B.rtolom~ Ni~olau Amor6, •••••••• ,. l.m' Palma, 61 •.•••• I .................. »
_ Andr& Aros Llfr~, ••• ; ••••••••••••••• ldem l. l ................. l.' l ••••••• •• »
.• _ ,AntonIO Vicens Moll ••.• , ••• '•••••••"••• IdrlD.". l ...... l •••••••• -............... »
» ~ro Al.mañi Mañm6n ••••••••••• : • (de.......... o. ••• l •••••••••••• l •• • » \
, Tenienta ••••• , ,. Carlos Ma~ ~ Oard•.••••••••••••••• Ayudante Casti'lo Santa Clta1in., •••.•• »
» JoR del Ro Meneses .•. ,., ...... " ... Comandante mil. Castillo Cortadura •• »
».A~tonio 0(1% Brosard •.•••••• , .•.•••• Idem id, CastIllo de S.n Scbastián ••••• •
» ~n.Martin Le6n .................. 2.8 .~dante Plaza Qdiz, •••••.••• , ••• »
» blo ~odrfiUez Mllftoz .............. R·¡. Prfnc:ipc, 3 ••..•.•.••••••. , ••••• »
,. A1fredó l)flz Media................... Bón. Caz. Laozarott, 21 .............. »
.. Domi~u.zcoIz(:o ................. IMm•••.•••• I I ',' l .......... ~ ••••••• »
»Emillo em'n-OOma Dfaz ••••••••••• Idem •••• l •••• l ••• 1 ........... ••••••• »
• Juall P~rez Troncoso ............... , • RvL V"'IO, 1~ ............... l' .......... •
» Antonio Ricote de Pedro •••••. , •••••• Caja PooteYedra. 106 .•••••••••••••••• »
,. Enriqué Bllz~nez Ouixaró ••• . ••••••• R· 1[. Mdina, 59 •.•••.••.•••••.••••••• »
,
» Rtcardo Roo ¡uez Lecbu¡• •••••.••1". Idcm .................................. » '
» Ptdro CArdenu Orteia ............... tdem. •• .. ••••• •• ... . ••• •• ••• • •••••••• » 1 ocbre. 1921
» R. ,·611 Procper M.rtio ... ". • ....... Un. 'Caz. TI1aYa'a, 18 .•••••••••.• ·,·· » » 11 Lloo
» t.du.rdo R.mos Mayayo ... " ......... faRecido••••.•• l' ••• l ............... Re¡, VeIVra, 57 , •. • 10
LUlO 1 ju io .. 1920
» {Olt Sancho Murillo. .. .............. Caja dI: A1c:&a, 39., ••• ,.· ............. • ·..
_ nocencio OOllZ4I. z Sincbu••••• , ••••• Zona zamora, 37 • ............. .. ..
-
_ Adriano Saiz LOpcz ••.••••••••••••••. Cuerpo de Sc&urldad •••••••..••••••• Zona Barc:e1ona, 18.
• Jo.~ V'zquez Uop ••••• ••••••.•••••• (dern •••• :. • •••••• I ...... I • I •••••••• ldem ••••••.••••••
» Antonio 'ImOn S.ez .••• , ............. Jtva. Alicante, 40................. • .. ••• » ,. 10 1.000 1 julio .. 192,1
» León Rodri¡o del Rey ..... " ... •.... Ree Amit ca, 14 ....................... •
• Di~o Crespillo León" ........... " ... B6a. Caz. Tarifa, 5..................... •
» Bomfado ~ura Aibar ............... Rva. Te.a.aife ••••••••••••••• , ••••..•• • t
.
• Enrique Vllc el Ai\Úrre:•••••••••••••• Idem~........................
-































MoU\'o por el I'eella
CatrpO, dlpendeacla que le con«de la OI'adfI· 4111 que ha de empeur~... ~ .... ¡ratlftcaelóll
cadÓll U1u1 elaboao......... NOMIlRU 0..-.00 ............. 1M o lIII1dl1d que b. de bacer..........,.




• 10 1.000 1 julio .• 1921O. Jo~ CamÓn Clemrnte•••..••• ~ ••••••• Reg. Las P.A11111S, Cl6.................. ,. 19(1
• 10 1.000 1 idem.,. Adolfo HemAndu FemAndu •••••••••• Idem LucbaDa, 28.••••.•••• ,. •.••••.•• • 1.0'10 1 idem. 1921• V,cente Calduch Monre&l•••••••••••••• I:em ... ,. ..•......•..•...••.•...•. • • 10 11/21• 10 1.000 11dem• Teóftlo Ortiz Medina ................. B6n. Caz. LasN~ 10 .............. • 1 lJem 19.• lO 1.100• Antonll' Chimelis Oliver ............ ~ Reg. PallDl, 61 .••••••••.•••••••••.•. • 1idem. 1921• Enri~ue fer Anda C.rrea ••••••.•.• Idcm Alcint.ra. 58 ................... • ,. 10 l. OU 1':21
• 10 1.000 1 ocbre.• .Francisco Aguillr f10J es ............... Rv•• Osana, 1'1 •••••.•••••.•••••••••• • 1 dicbre 192038 ) 1.!lOO• DllnltoSarasa P~ez .•••••••••••••••• B6n. Caz. A1feDIO XII. 15............. • 1400 1 (nero 1921;,4 ,.• Oomini" to.1 ni Mi~u z ...... ~ ...... Ayudante plaza Córdoba••••••••••• ~ •• • 1300 1 febro. 192133 •• Francisco ROdenu' oJ1Re ••••••••..••• I\lcm Prislon.s Mili-ares Barcelona ••••• • 1 sephre 192133 ,. 1300,. Francisc, LOpez AIRUacil.............. Rva. VaM' de dd Camino, 21 ••••••••• •
12·0 1 c1icbre. 1..203l ,.,. T, le·foroPrieto Montero ••••• ~ .•.••••• Caja Plaseacia. 95•.•.••.•••..•..••••. ,. 1 idem . 192032 ) ],·00• JullAn Jarque DabOn ••.•••••••.•••.••• R~. a 1i%, 67. . . . . .• ••............. ,. 1 enero. 1~21J2 ,. 1.200Tealenta....... Tealeatea •••••• • Oemente d~ Jas Herude francisco ..... Ca¡a Valenc:ia, 35 •.•••••••••••••••••• ,. 1 ab iJ • 11J2132 ,. 1.20 ),. Valentín Tablf~ Fem'ndez•••••••••••• Iclera CAcen:5, 94 '" r. • • • • • • • • • • • •• • ,. UOO 1 mayo. 192132 ,. .,. Ma"uel Outi~rrez Carretero.•• ~ ••••••.• Reg. Cet.ata, fJ() . •••••••••••••••••••••• ,. 1 idem • 1921. 32 • 1.200• t>aqufn López 8.1 este os.:, ........... Rv•• Valencia. 36••••••••••••••••••••• ,. l.2uO 1 julio .. 111113l ,.• obustiano Santos Ptra•••••••••••••• Idcm b.t.era. 8Ii ••..••.•.• .• : •..•.•• ,. J agosto 192132 ,. 1.200. ." Joaquln Amal Carbón.•••••••••.•••••• Retr. Ccuta, 60....................... • 1 sepble 19d,. 32 ,. 1.200. .. Ju•• V.'I~ O.rda........•.......... Idem. ••••..•..•.. . .... "••......•.
32' ,. 1.200 1 noble; 1921• Marcelo Lafuente Oonzalo ••••••••. ••. Zona Soria, 21.•••..•......•••.•...•. • 1.110 1 dicbrc. 1919Zona Valencia, 13 •• 31 •• Vietoriino Ledcsma Badol • • • . • • . • . . .. Retirado •.....•••.•.••..•..•••••...• 31 • 1.100 1 febro . 1921,. Agapilo Martf IC'Z Huerta••••••• :; ••.•• Reg. Las ~mas, Cl6 •••••••••••••••••• ,.
, 31 1.100 1 m.rzo. I92J•• Eduardo Ramínz üme-o••••••.••••••• Idcm adiz, 67 .•. •••• ••••••••••••• ,. 1.100 1 sepbre 1~2131 ,.,. Francisco Oregorin 1:.). ra. • . ••• •• ••••• Oficina Ceat· al Asuntos lad." Mdil1a••• ,.
'uoo 1 enero 192130 ,.,. Antonio VaJverde Fcrrerás.•••••••••••• Reg. Ccuta, 60 .•••••••••.•••••••..••• ,.
1.0 O 1 abril. • 1921
.. Oiqo Dom':,&ez lara ............... Rva. Hudva, 20...................... ) 30 ,.
1 maro. 1921,. 32 ,. U()O,. M rtln Pelris 51j6. , ................ Reg. Arnhia, :.. •................. ,.
• 25 • S' O 1 jUnio.. 1921,. Eu~enlo IbAilu Rooml ............... Idem Tarn¡ona, 78....... '.' .......... ,. 25 ,. 500 1 ldem. 1921AIf&"ece:I••••••. Alf&eca. • •• ••• ,. Pcd o !!seu' 'ero Oon.Alez ••• •••••••• Idem Lalta~ 30••••••••••.••.•••••••
















22 de octubre de 1921
$ecC16n de 'rIIIlel1l
D. O. a6th. 236
APTOS PARA ASCENSO
8ermo, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 8. bien con:
1lnnar la declaracioo de aptitud para -el ascell9O, cuan-
do por antigüedad le corresponda, hecha por V. A. R. a
favor del tenien~ coronel de Caballena., con destino en
el segundo regimiento de reserva del Arma citada,. don
Pedro Martín Fernández, por rt'unir las condicioJreS
que determina el real decreto de 2 de enero de' 1919
(C. 1.. DQm.3), •
De real orden lo digo a V. A. R. plU'1I. su conocimiento
y_ demás electos. Dios guarde a V. A. R. much06 aftul.
Madrid 21 de octubre de 1921, .
Clau
Senar Capitán general de la segunda regi6n.
-
_ ASCENSOS ~
8ermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien 000-
ceder el. empleo de coronel. en propuesta complementa-
ria de ascensos del presente mes, al teniente coronel de'
Caballerfa D. Pedro Hartrn Fernández, que desempefla,
en comisión, el mando del segundo regi~ento de reser-
va de dicha Anna, por ser el mAs antiguo de su eieala
en condiciones de obtenerlo y hallarse declarado apto
para el aaoeMQ, wgn6.ndole en el que le le ccinflere
la antigüedad de 31 de agosU) QIUmo.
De real orden lo digo a ~. A. R. para su oonochn1ento
~ efectos.. Dlcs guarde a V. A. R. much08 anos.
21 de octubre de 1921.
ClaYA
SfdlQt' Capltin PDeraI de la seguDda regi611.
SeGar Interventor civil de Gueftt. y MarIna '1 del Pro-
tectorado en Ma.rruecoa.
DESTINOS·
. .. ;.. ~.:.-.' :..".-..:"'.
Excmo. Sr.: El Re)' (q. D. ,.), })IX' 1'eIliucf6n-de
techa 19 del mea actual, le ha Jen1dO contertr el car-
go de In.tpeetor jete de • .exta lOna pecuaria al
corone! de Cab&Der1a D. Juan Serrano'RevUelta, alCl8D.-
cUdo, de d1cba JODa.
De 1-.1 onlen lo digo '& V. E. para .a OODOCfmiento
~ú efectlllll. Dios paree a V. E. mncbos al1os.
tI de octubre de 1921. '.
ClaYA
Seb CaplUoD pDeral de la text& regl6n.
Se!Ior IntA!nenw chll de GueaT& y MarIna Y del p~
.~ - Ilarr--. -
HERRADORES
SeIcr_
© Ministerio de Defensa
DISPONIBLES
ExcmQ, Sr.: Habiendo cesado en el cargo de agr-c-
gado militar en la Embajada de S. JI. en 106 EstadOO
Unidos el teniente coronel de Artilleda D. Victor Pé-
rcz Vidal, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
quclle disponible en esta regi6n, hasta tanto le corrcs-
ponda ser colocado.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás electos. Di06 guarde a V. E. muchos afi06.
Madrid 20 de octubre de 1921.
CDaIY.l
Sefior Capitán general de la primera región.





E;cma. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 30 .de septiemb~ próximo pasado,
promovida por el teniente de Ingenieros (E. R.) 'don
Abd6n Martfn Gil, oon destino en el quintíl regim1ento·
de Z&.pooores Minadores, en sQpUca de mayor anti-
güedad en 80 actual empleo, y tenieooo en cuenta que
el ascenso del recurrente y 10Il demAs alféreces com·
prendidn8 en la ~1 ol'den de 24 de qosto tUtinlO
(D. O. ndm. 187), tué decretado en atención al ex-
traordinarh ndmero de vacantes de tenientes de la es·
cala activa, pero sin que existiesen nca.1&eI que ro-
rrespondieran '& la plantilla de la eacala de reeerva.
el Rey (q. D. g.) .e ha' eervfdo de8eet1m&r·la petid6n
del intere.aado por carecer de derecbo a lo que soli.
CIta..
De real orden lo digo a V. E. par. .u OCJMclmienlD
y demú efectol. Dias guarde a V. E. muclul8 allOl.
Jladrld 20 de octubre de 1921.
ClaYA
Sellar CAplt'D general de la tIerce1' ret16D.
INUTILE8
El~ Sr. Visto el expediente 1Dttr1l1do en esa pla-
za. para a~t&r el derecho que =.era tener a' peno
s16n de retiro el cabo de Ingen Man\lEl Ubeda
Such, declarado tnt1til para el 8el"'ricio militar, y resUl-
tando probe.do qll8 la inutilidad que actualmente pa.-
~ DO le Jmpide~ su olido de joJero, que era
8U ocupación habitUal, el Rey (q. D. 1-), de acuerdo
QOD lo lnt~ por el Olnaejo S~ de Guerra
y Marina, se ha sérrieb resolv.er que DO proc«Ie COD'
oeder reUro -elguDo. al cabo Manuel Ubeda, por no en-
ÓODtr&l'88 fnllW para ejercer IU profestdD, debleJ1do. .
oesar en d perclbo de 101 habene que " le 'tienen re- .
clamaDd9 Y lIe le expidA 8U UceDdI.~ si 1" 110-
se bubiNe eI~
De real orden Jo digo a V. E. para •• oonacJmJentD
'1 demM efectos. Dla5 1UlQ:"tIe.. .. V. E. .-:baI dOlJ.
lladrid 20 de octubre de 1921. . .
Qarr.l
Setlor Capltin ¡e.neral de la tlercer& J'eIl6D.
Setk>res Presidente del OoDaejo Supremo cIIl GD8I'!'a T
Marina. e Intenentol' civil de Goerra J Jkr1D& '1
del PIoCI!dor'ado en Ilarr~
.. KATERIAL DE INGEJlfIEROS
ExClDQ, Sr.: Examinado oe1 pIaD de ejecDal&l.de 1&5
obras der'fndu del de acuartelamieoto • - i'eg16D,
""probado ~ real orden de 17 de eDllI'O • 191.
(D. O. odia. 15) formulado en CQIIIIPIIiJDiento de 1111
de 13 de -70 GittDi (D. O. nGm. 1íi)I, .. V. K~
D. O. ama. 236 22 de odu\lre cle1921 281
Ir~miti6 a estle Ministerio con su escrito de 30 de ju-
IDO 11lUIDO, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar lo correspondiente a 106 grupos a) y b) en la for-
ma que oportunamente se comunicará. Es al propio
tiampo la voluntad de S. M. que se active tr.Jdo lo
posible la tramitaci6n de los comprendidos en el gru-
po a), que por ser de extremada urgencia, deberán
ser cargo al crédito concedido por la ley de 29 de ju-
nio de 1918 para «Edificaciones militares>, y q~ oon
dicho fin 9C procure que en plazo breve cuenten con
sola.r propiedad de Guerra, mediante todas las forma-
lidades legales, y tengan proyecto aprobado y expedien-
te de subasta redactado y en disposici6n de qu-e pue-
dan aplicarse los créditos disponibles, mediante la re-
lación que ha deo formarse por este Ministerio, en cum-
plimiento del artículo 4.0 de la citada real orden de
23 de mayo 11ltimo (D. O. ntím. 113).
De la de S. M. Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ¡:lios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 21 de octubre de 1921.
Clnn
Seflor Capitán general de la quinta regi6n.
PÉNSIONES DE CRUCES
Excmo. ir.: Vista La instancil que 'V. E. cUl'86 a
este Minbterio en 31 de mayo 11ltimo, »romovida ~.
el Iluboftcial de Ingenieros D. Lesmes Alonso Aguado,
destinado en la Comandancia de dicho Cueroo. en esa
pJaza, en IlOplica de penalesn por acumUladan' de tres
cruces roJu del Iférito Militar que posee; teniendo en
cuenta que segtln la real aMen de 18 de sepUembre de
1916 (D. O. nGm. 211), Iu Cl"1llCC!l5 peD.S1onadaa que
da4ucaD al MCenao DO 80n acumulables para el abono
COlTeI¡lOI1dlentla, '1 teniendo tal car6.cter una. de las
tres que ¡aee el interesado, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la. Intenencl6n civil de
Gqerra ~ Manna.., del Proteetol'ado en Marruec()6, se
ha Berrido lieeeItimar la petfcl6n del recurrente, por
carecer de denlc:bo a Jo que IOUclta. .
De real orden ]0 digo a V. E. para su conocimlenlD
'1 demú efectos. Dias guarde a V. E. muclwl &I1os.
~drld 20 de octubre de 1921. .
SeGor ObaDdanbe general de Ce\ltA.
SeIIor Intenentor civil de Guerra Marina y del Pro-
~ en .II&rrll«1OS.
St7El.DOf, HABERES Y GRATIFICACIONES
Etomo. Sr.: VIstu 1&a j)ropuestu de aumento ...
sueldo a f.'fU' de 108 aux1D&rea de taller de Ingenie-
1'08 D. Anp1 Rodrf~ .liadas, oon destino en 1& (b.
maDdanela de Ingenieros de lleUlla; D. José Saorf Te-
Jada '1 D. Joaqutn A1't'arez ~z. eon destino en el
Ollatro Eleetrot6enloo y de OlmIlDk:&eionea, '1 con aITe-
¡lo a lo preNnido en el arUcuJo 14 del reglamento
para el penooal 8Uba1~.rno del mencionado Coor~
aprobado por real decreto de 1.- de marzo de 1905
(a. L. n6íD. 46), modificados por otras de 6 de Igual
mes de 1907 (Ú. L n1hn.. (5) ., 12 die JUnio de 1920
<a. L. DGm. 3(0), el Rey (q. D. l.) se M. 8Iel"rido dis-
poDer que a partir del 1.- de noviembre pr6ximo, se
abone a b- citadas auxiliares de taller el. sueldo de.
3.J5O~ .&D~ q1lle es el que les oorresponde
por báIler eampUdo en 9 del oorrfente mes los diel
... ., efIIlcU1lllII 8S"ficios ClbO a\lXillares de taDer
de I'Jantma·
~~ ClI'deD Jo digo a V. E. para su cbDOclmlento
'1 - eIeCtlc8. DIai euarde a V. E. maeluls &110&.
llacIrl4 3& ele oetlb'e de 192L
0aY&
SfI6lfts CapltiD'~ .de la primera reciGD '1 (b.
ID&Qd&llte • .atril de Merma.SelDr 1 _dril de~ lIariD& '1 dIIIl Pro-
hc IIMftII
© Ministerio de Defensa
SlcdOD de Soldad lIIIItIIr
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el alférez de la escala reserva retribuida de
Sanidad Militar D. Cirilo Martín Sánchez, con desti-
no en el Ha;pital mjlitar de Badajoz, pase a prestar
s~ servicios al de Xauen, en comisi6n, y sin ser bajn
en su destino de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocinúentD
y demás efectl.ls. Dios guarde ll. V. E. mw::.hos aiios.
Madrid 21 de octubre de 1921.
Cmau
Sefiores Capitán general de la primera región y Co-
mandante general de Ceuta.
Sefior Interventor civil de GOOlTll. y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueoca
•••
SICdOD de justicIa , Jsuntos generales
DESTINOS
ExcInQ, Sr.: De coDtOl'midad con lo prevenido en la
regla 15 de la real OI'den circular de 4 de julio de
1898 (C. L. nQm. 28(), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer qllB el teniente audital' de primera D. Gonza·
lo Femández de la Mon. y Azcué, ayudante de campo
del auditor general D. José Daroca Calvo, y el de ter-
cera D. Hernán de Martln Barbadillo y Paul, de la
Fiacalla de Ceut&, desempellen, en ooml8l6n, plaza del
empleo .uperior Inmediato, ba8ta que reunan condiclo·
nes para el aacentIO.
De real orden Jo digo a V. E. para su oonoclm1en1D·
y demu efectrlll. Dice guarde a V. E. m~h08 anos.
Madrid 21 de octubre de 11m.
CIaY~
Sefk>r Prie8lden1Je dei Consejo S~ de Gaerra y
Marina y CoIlWU1d&nte general de Ceuta.
IDI:DAILAS
Escmo. Sr.: En mta del uerftp de V. E. de SO del'
me. pr6xbDo puado. dMdo cuenta de haber concedido
la acHekm del PUador cLaraehe) en la medalla militar
de llarraeea., de que • baila en ~61l .1 capitAn de·
lDfanterfa, eoa dNttDo en el reaimleato de ADdalaela
ntmero &2, D. BrD.to Garcla SoTano~ el Rey (q. D. Ir.)
ha teDlcIo a bleD aprobar la eletermlnad6Q eJe V. E., por
ajaatane a Jo. preaepm. de la ~ orclen drc:alar de-
18 ele ~to de 19U <c. L. DGJJl. 3(8).
De real orden lo digo a V. E. para IIQ oollOClmlento·
~Aa efeetoa. DI_ guarde a V. E. machoI alios.
d ZO de octubre eJe 1921.
~.A
Sdor Caplt6D seaeral de la MZta regIlIa.
Excmo. Sr.: En vista del eeerito de V. E. de 26 de'
_ptIeIDbre 61tJmo, dMMIo cuenta de haber eoucedIdo el'
l180 de la meoa.n. mmtar de Marrueco. con el puador'
dfelfJ1u, ereada por real decreto de 2t de junio ..
1916 (C, 1.. n4m.. 132). al ~to ~ ..lmieD.to de
Infantmfa ~tabria ..... .. l(aqalufc:o -V~derrama
Garcfa, el ., (q. D. Ir.) ha teIdlr·. bla -.probar 1&
determinacI6D cI8 V. E.. por ajutaIw ....precepto.,
de la real orcIeD drcaIar de 18 ele aco-- .. 1tl"
(C, L.~ 3(8). '.
De r.a C)I'dea Jo dl¡o • V. E. para IQ coaocbDlato-
y demAa dictcie. '!)IM ........ V. & ............ ,
Ka«rI4 10 eSe oetabn • 182L
0Iarr&
Mor caplUIII .-.nI • la ..na .......
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ACADEMIAS
Sefior Director general de la Guardia Civil.
servicios de campafia, él comprendido entre lu fechas
citadu.
De real orden lo, digo a V. E. Pilra BU conocimiento
y dtm168 efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de octubre de 1921•
Sdd <:'4ulel Director de la Academia. de ~genieros.
El sorteo lle 108 aspír811tes. para~ el O~
dea en que haa de ,racticar Jos ejerclcla&. se oeI&-
bIwt. el 10 de enero, pudleDdo ..latir a 6l 1011 iD.
resadOII -que Jo deseen. La Academ1& coowniClU'l a
estcll 1&1 fechas ea· que deben J'eñftcu los acb.
Los uimeoes dariD priDctp10 ea 1•• de febt'el'O de
1922, comprendiendo 106 ejerelcioe tlgtdentes: -
l.' ReooDocimieDto y glmuasiL
2.' Tnduecl6D de fr8.DcélJ, dibujo de ftcura. paisaJe
o lineal.
30.. Flalca (ezoepto electrld4adJ.
j,. Al¡ebra superlor, Geometrfa~ cIlculoe
dlfeftllda1 e lallep'al, cilculo de acles.
¡" o.aplemenb de Oe1lzet1>, ~tatkilcltpu.~
....~.....~ y pl.... l(lOledoI
D , ret¡dente en.••••••••
calle de.. •• •••• n.'. • a V. S., con el
mayor rapet'" expone: quedeaeando-pre-
lentlM'se a examen de Inll1"elO en eca Aca-
demia, con arregló a In baca d~ la con-
vocatoria extraordinaria oportunamente
anundada,
" V. S. suplica se digne ordenar la ad-
mi5i6n a la rd -rida ronvoc:atoria, a los
expres· dos fines, siendo adjunta la docu-
mentaci6n que almarllen se detall'~ ba-
de' dn conslar que no se han, procesado
ni ha sido expul~do de ning6n estable~
cimiento ofiCIal de "nseñan7a y q'ue~ en-
cuent a conforme con todas las pre-crip-
ciones di(:tadas para la cltada convoca-
tl rill.
Oracla'qne n~ duda .a'c.nnr de V. S.,
Clya vida parde DiOl muchos años.
(Pecha).
• 2 ••••••••••• , •••
• S •••••••••••.•••
N.O l. otro 11.· .
DOCUMENTOS
CirClllar. Excmo Sr.: La escasez de oficiales subal~
ternos de la escala activa., exísknte en el Cuerpo de In-
genieros, obliga a recun-ir en las circunstancias actua~
les a procedimientos extraordina.rios de ingreso en 1'a
Academia, dando facilidades a los aspirantes, de tal
modo, que sin disminuir los conoc!mieQt08 preparato-
rios, reduzcan el tiempo de permanencia, mediante loa
aprobaci6n previa en otros centros de en8efianza ofi~
ciale.el de determinadas materias de cult\U'a general
cienUfica. ._
~ ~te efecto., el Rey (q. D. g.) ha tenido e. bien dis~
poDer se anuncie una convocatoria e}traordinarill. en
la misma época que la ordinaria anunciada por real'
orden circular de 10 de septiembre próximo pasado
(D. O. nt1m. 202), pero independiente de ella, verifl~
cándo6e el concurso con sujeción a las reglas. para kl6
eximenes de ingreso, publle&du en dicha soberana d1s~
posici6n, en todo aquello que sea aplicable; tenleado
presente que la edad mfnlmA para el ingreso. seri la
de quince aft08 y la mbima la sefta'ada en 1& regla
correspondiente, aumentada en dos atl:..~ra cada uno
de l~ caao&--que comprenden; estas, serin mn~
ladas de manera. general desde. l.' de eaero a 30 de
abrU inclusive.
Las instancias se encontrarAn en la Academia de In~
~er08 antes de las doce de la noche del 31 de dic1em~
bre pr6J:lmo, acompatlando loe dooumE'ntoe JustiflcatiVOll
y cuarenta pesetas en <.oncepto de derecbfJI de ad.m1-
al6n a conClLee. ul como 101 certUlcadoa de aproback5n
que posean. '
La l'elWlcl6n de las lna11aoolu debed aJustar&e al
Excmo. Sr.: Vista la instancia q~ V. E. cursó a
~ste Ministerio con escrito de 4 de junio dltimo., promo-
vida por el oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
doas militares D. Rafael MarUn IApes, con deetlno en
el Gobierno militar de esta plaza. en sdpllca de que ll8
le abone, para efectos de retiro, la mitad del tiempo
que permaneci6 en FlUpinu¡ teniendo en cuenta que el
recurrente fu6 destinado a aquel Ejército por haberle
correspondido preetar sus ametol en. el mismo, como
~ldado del cupo de Ultramar, no pueden ..rle aplica-
'b_ lo. precepto. de la ley de 19 de julio de 18ti9
(c. L. nGm. 344) ., reglamento para 10 aplte:ad6D, el
Rey (q. D. ,.), de acuerdo con lo Informado por el
ConIejo SUPr:etDO de Guerra ., karina en 4 del m.. ae-
tual, H ha Nrvtdo deeutw.r la petici6n del interesa-
do, por carecer de d-.c:ho a lo que ~1Ic1tL
De ~l orden lo digo a V. E. para la conocimiento
., demil" efectos. Dlol ¡uarde a V. E. mucboe aflOI.
Madrid 20 de octubre de 1921.
<:Dan
Bellor CaplUn 'genel"lll de la primera re¡t6n.
•••
Wor Director general dd 1& Guardia Civil. _
Beftor Presideate del Coa8ejo SuPremo de Guerra '1 1Ia-
rlna. •
- .
E:l:c:mc.. Sr.: V1sta .. fa laatand. prcJmCJYfda por el.
pardia de ese Ctaerpo., Manuel Artaebo Añorp, ea 86-
p1k:a de que • le conceda de aboDo como doble ttem-
~ para ao. d1ctoe de retiro, el que permaneet6 ea Ca-'
.-blaDc:a (Karruecoe), desde el 9 de DOVIImbre de 19O',l
....t8 el 14 de Igual mes del alio uoe. '1 tenleedo eb
__la 10 dbpa.to- ea tu ralee~ da 2& eJe DO-
'.-abre de 1919 (D. O.~ 288) J 7 eJe .,.to •
IJIO (J). O. aClm. 118), el Re., (q. D. C.). de ac:aetcIc)
.. lo IafonDUo por el Oouejo Sapremo de GUerra'"
...............mCIO~ • la~ del ID"
~. ti........ COIOO ,abaDo ... de t*Dpo. por
,--
Excmo. Sr.: Vilta la Instancla promovida por el sar-
gento de la Guardia Civil Mipl NebotRal, eD ldp1ica
de que se le conceda de abono por entero., para efectos
de retiro, el tiflopo que permaneci6 con llcencia Uiml·
tada por exceso de fuerza; y tenieDdo en cuenta lo re-
mello por real orden circular de 21 de mayo 6ltimo
(D. O. ntim. 112), el Rey (q. D. S.), de ~rdo con
10 informado pOr el Conaejo SuprelDQ. de Guerra y Ma-
rina. se ha servido desestlmv la peticl6n del mterela-
do, por carecer de derecho a lo q1MJ' solicita., .
De real orden lo digo a V. E. para.sU conocimientO
7 deDJAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
lfadrid 20 de octubre Pe 1921. •
Seccl6n de Instruccl6n, Reclutamiento
9 CUeoos dlVenos
ABONOS DE TlEKPO
Excmo. Sr.: En vista del eK'rito de V. E. de 23 de
,1Mlptiembre último, dando cuenta de habe'r concedido d
080 de la medalla militar de Marruecos con el pasador
«TetuAn:t, creada por real decreto de 29 de junio de
1916 (C. L. nÜD1. 132), al guardia clvil de se¡unda cIa-
• de la Comandancia de Alava, Miguel Usero Rueda. cl
Rey (q, D. g.) ha tenido a bien aprobar la determina-
~i6n de V. E., por ajustarse a 108 preceptos de la real
~rden circtdar de 18 de agosto de 1919 (C. 1.. ndIne-
ro 308).
De real orden lo digo 8 V. E.' para su conocimiento
., demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos auos.
IrIadrid 20 de octubre de 1921.
ClD'fA
Selior Capitán general de ~ sexta región.
© Ministerio de Defensa
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~I Los dos primeros ejercicios se realizarán en la mistoaforma que en las <:onvocatorias' ordinarias, siendo deelección del aspira.nte la' clase de dibujo que ha depracticar.Los uemás ejercicios se veri~carán con an-eglo a losprogramai que rigen en la AcadellÚa pal a la enseñan-za de las materias que comprenuen.
El tercero puale suplirse con la presentación de cer-
tificado de aprobe.ción de un IllBtituto de segunda
. ensenanza, de una facultad o de algunas de laa Escue-
.. las de Ingenieros civiles del Estado Y de la Superior
de Arquitectura. .
De· igual modo el cuarto y el quinto ejercici~ en su
parte te6rka, puede supUr&e por certificados de apro-
bación de cada una de )as materias obtenidas' en
W1& facultad de ~cias, EIlcuela Superior de Arquitec-
tura y en las de Ingenieros civiles del ElItado, El exa:-
men práctico se efec:tuari lo mi.smo que para 101 alum-
nos que actualmente Cl11'SllD en dichas Academias 188
materi88 comprendidas en estos dos ejercicios.
Los aspiradltes totalmente aprobadol, serin nombra-
dos alumnos de primer afio, a prdl>uesta del Director
de Ji. Academia, Y cursarin seguidamente, durante un
mes en la IIÚsma, las materi(UI de caricter militar, prac-
ticando las instrucción del soldado, terminada la cual
disfrutarán vacaciones hasba el diA 1.° de mayo, q~
dará principio el curso, para estudiar el segundo afio,
uniéndose a la promoción ordinaria anflerior y a oonti~
nuaciOn de ella..Los que por pérdi.da del segundo afio
cambien de promoción, se mezclarán oon 108 que tuv1~
ron ingreso ordiDarlo en la. onvocatoria die la misma
época que eIloa, yal efecto se' computarán romo de
mete las notas de las materl88 de primer /lIlo apro-
badas al ingresar, medlante· certi1lcados de otros
Centros.
De real oMen lo digo 'a V. E. para su oonodmiento
y demis efectf.)!l. Di06 guarde a V. E. muebgs all08.
Madrld 21 de octubre de 1921.
Se1IIJr..•
EJ:cmo. Sr.: Vista la in.tancla promo\'lda por doftB
Valentina PedrazueJ.. domiciliada en eeta Corte, eaUe
de Evarl.to San Miguel nOm. 21. en I6pllea de que a
su hijo D. :nor6nclo Torrego PedruueJ.. alf6... alumno
de la Academia de Artlllet1.... le aatorice .lmaltaMar
el quinto 'afto académico con la el... de que forma par·
te la asignatura $le cElectrlcida<b, en la q.- ha .Ido
desaprobado en los exAmenea de ..ptilmbre dIUrno, el
Rey (q. D. g.) se ha aeryido desatimar lo que .inte-
lesa, por oponerse a ello el articulo U del real decreto
de 30 de enero de 1918 (C. L. ndm. 87).
De real orden lo digo a V. E. para au couoc:fmfeDto
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muebola afio•.
Madrid 20 '" octubre de 1921. '
QayA
Sefior CapitAn general de la primera reai6n.
Sefiores CapiUn pneral de la séptima regidn 7 Direc.-
tor de.la Academia de ArtWerla.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servtdodlspo-
ner que el teniente de la Guardia Civil de la Comandan-
dancia de Madrid, D. Eduardo Cabrero Vega, nombrado
para ocupar vacante de alférez en la Guardia CoIOllial
de la Guinea Espafiola, pase a la situación qlE deter-
mina la real orden de 19 de agosto de 1907 (e. L. nQ-
mero .!32), debiendo embarca,r pa,ra su d~ en el
vapOr oorreo que %&I"Jlllrá de CádlJ para. Qltlm<l6 del
mes actual, o prinreros de riÓv1embre próximo, y causar
bfJa en 1a.~ndaa.cia a. que pertenece,por fhi del mes
en qqe verifique el .e.mbarque. .
De TeAl orden lo digo a V. E. para su OOIlOCimientD
'1 demú efectos. Dlas guarde a. V. E. mochos afias.
Madrid.2O de octubre de 1921,. ,.. ': < • '
. . 'éIDYA
seGor Director ge~ de la Guardia Civo.
SeG<re8 Capitanes generales de la primera. regi6n y de
Canarias e InterYeQtor civil .de Guerra y Marina Y
dt!l Protectorado en ~arruecos.·
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Pqr haber causado baja en la GuardIa
Colonia del Golfo de Guinea, por fin del mes próximo
pasado, el sargento de la Guaroia Civil Franciseo Ca-
rrasco Puerto, quc prestaba sus servieW8 en los men-
cionados territorios, el Rcy (q. D. g.) se ha servido
dif¡poner que el expresado sargento cause alta, en con-
cepto de agregado, en la Comandancia de su procedencia
a partir de Lo del mes actual, debiendo dársele destino
de plantilla en la primerá vaca.nte que ocurra, y si1'-_
viénd06C V. E. proponer a este Ministerio a un cabo,.
o, en su detecto, A. un guardia, a las resultas del 're-
gres&.<k>, no. interesándose de la categor1a de sargentos
por existir en la mencionada GU8I'dja. Cdonial sargen-
t.os de eACala cobra.ndo sueldo de cabo.
De real orden lo digo a. V. E. para. BU ooooclmientl:>
y demAs efectos. Dice guarde a V. E. muchos anos..
Hadrid 20 de octubre de 192L .
Seflor D1redoi- general de la Gu!!'t'Ua Civil.
Setlores Capitán general de Ca.narlas e Interventor civil
de Guerra y Harina y del Protectorado en Marruecos..
Sefior Director general de la. Guardia CiviL
Seftores Capitán general die la tercera. regl6n y de Can..-
r188 e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protecto~ en Harruecos.
EXCIDl>. Sr.~ El Rey (q. D. r.) se ha senido disponer
que el cabo de la Guardia ClVU de la Comandancia del
Oeste, Dil!lgo Galeote Mendoza, nombrado para ocupar
vacante en la Guardia O>lonial de la. Guinea EIIp/lllola,.
pase a la rd.tlÍaci6n que determina la. real orden de 19
de agosto de 1907 (C. L.' ullm. 132), debiendo embarcar
para SU destino en el l'a.por oo~ que zarpará de Bar-
celona para Q1ti.mos 'del mes actual, o primera¡· de no-
viembre pl"CSnmo, y causar baja en la Comandancia a
que pertenece por fin del mes en que verifique el em-
blU'quC.
De re8l1. orden lo digo a V. ·E. para su conociniientl:>
y demés efectos. Dios gtarde'~ V. E. muchos aflos.
l!Iadrid 20 de octubre de 1921,.
Setior Director general de la. Guardia Civil.
Saliores Capitanes generales de la _Cqarta regi6n y de
Canarias e Interventor civil de Guerra y Marlna 1
del Protetorado en Marruecos.
;EIcina. Sr;: El Rey (q.. D. g.) se ha 8eJ'VJdo disponer
que el gua.rdia civll de 1& ComandaDcla die MalTUeco8,
D. Luis Rulz Daza, nombrado para ~r vacante en
la Guardia OQI.o!nial de 1& Guinea »Ipaflola, pase a la
8itUaci6D que determlna 1& real orden die 19 de ~to
de 1907 (O. L. ndlD!. ~32). debiendo ~para SIl
dest10nen el vapor correo que zarpan; de Cádiz para
1UtiIDOll del mes actual. o primeroS de noviembre pr6-
nmo, y causar baja. en 1& Comanda.ocl& a que perteoe-
ce por fin tW. mes en que verifique el embarque.
De real orden lo digo a V. E. para Il\l oonociDdeDto
22 de octubre de 1921 O.O.a_236
INVALIDOS
-
'1 demú~ Dl08 l'W'de a T_ E. machoe aliOlI,
Madrid 20 4Ie octubl'e de 1m
Senor 01reetol' general de la Guardia Civil.
seiiores Ca.pitanes generales de la cuarta regi6n y de
Canarias e Interventor clvl de Guerra. y Marinll y
del Protectorado en Marruecoo.. Seccl6D de AeronMea
DESTINOS
Ezcmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Ge·
neral Di~tor del Servicio de Aeron6utica MlUtar, el
&y (q. D. &,.) ha tenido a bien di.poner que el capi-
tan de Artillerfa, disponible en la prtmera región y en
comuión en el referido Bervicio, D. Fraaclaco Mata Man-
zanedo, ceBe en el car&,o de profeéor del curIO de pUo-
toe de tropa en la E.cuela de avtadón de Bargoa, nom-
brando para ,uMtituirle al ofietal primero de Interven-
ción, con igual de.tino, D. Lula IlarUner: Del&,ado, el
cual percibir' la IfI'&tlfteaci6n corrupoDdtellt6, con arre-
110 al artleulo 3.•, ap'ndlc:e~ del. reglamento
para el Sei-riclo de Aeron60tlca· militar.
De ~ orden lo dilO a V. E. para BU conocimiento
., demAa efectoe. Dio. l'Iarde a V. E: mllchoe afio•.
Madrid 20 de octubre de 1921. •
CDn'A
Setiores Capitanea ¡reneraletl de la primera 'T IOta zo:,.
gionea.
Serior InWrveotor civil de Guerra y Ifarfna ., del Pro-
teetorado en Marraeeoe.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Gene-
ral Director del Servic:lo de AeronAutlca mUltar. el Rey
(q. D. g.) tia tenido a blea resolver qae el teniente de
InfllDtftIa D. JOSé Melendreraa Sierra, dJ.ponlble en la
primera ft!gión, y en comisión en el referido Bervicio,
eauae baja en el mismO\, quedando dJaponible en cli.c1ua
regi&L
De ~I orden lo dJgo a V. E. para BU conocfmiento
y demú efectOlo .Dioa guarde a V. E. muchoe aliOlI.
Maclrtd 20 de octubre de 192L
<aTA
Setlor CapiÜll eeoeral de la primera región.
SeIlOl' IDtenentor dril de Guerra y Marina 'T del Pro-
tectondo eD Manuecoa.
SKd68 de 1Ds1n1CC16a, RlClltollleDtl
, c...,.S "nas
LICENCIAS
.. \I'ilJta deia iutanc:la promov.ida por el alamno de
11M .A<1acJemla D• .luau· JordAD de Urrles y Zaba1a '7 del
DlSPOSIQQNES
.. la W ••crea.ta '1 .SeccI.-ee de .. M!zIII'"




Excmo. Sr.: En vista de la CODlulta ele':"&da a ute
Ministerio por el ca.pitán general de la tercen regi6n.
acerca de si Ws jefes, ofliaJes Y tropa connlecientes
de enfermedades comunces o de heridas en campana
y a quienes se otorguen les permisos que establece la
regla segunda de la real orden de 6 del mes actual
(D. O. 1It1m. 224), pueden efectuar el viaje por cuenta
del Estado, y si terminado aquel permJao han de regre-
sar a sus Cuer.pas o al hospital de procedencia, el Rey
(q. D. g.) ha tenfoo a bien disponer .que el referido pa-
saje se conceda a le» herid06 en curaciÓll 1 que, cadu-
cado el permiso, IQlU'Chen directamcente a 108 Cuerpos
a que pertenecen, debiendo los Capitanes generales en-
gir qqe en la petici6n de pasaporte para la referida
Ucencia se haga constar por quien coITeSl)l)Dda, que la
pers<ma a cuyo favor se interesa aquel aocwníento, es
herido de la campo.1la y se encuentra en cOndiciones
de regre;a.r al CQe1Ipo al terminar el permiso. .
De real oÑen lo digo '& V. E. para su conocimiento
y demis efec~. Dios guarde a V. E. mucllos alros.
Madrid 21 de octubre de 1921.
CiDv.
Sefk>res Capitanes generales de las regiones y de Ba~
leares Y CaDll.li&s y Alto Comisario de Espa1la en
M~eeos.
a-YA
8eZlor Comandante general del CUerpo 1 CUartel de
InvtJ1dos.
SeGores Coman.da.nte general de MeUlla, PresIdente del
Consejo S.-emo de Guerra y Marina e Interventor
cIvil de Guerra y KariDa y del Potectorado en )la.
rrue<XIl.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en la Ca-
Ino.n<1aDtia general de Melilla, a instancia del soldado
de la cuarta mio. de la Pollcla ind1gena de aquel
territorio, Abd-El-&llán Ben-Haddu-Ben-Kaddur, en jUl-
tlttcaclOn de IU derecho a ingreso en ese Cuerpo; y ha-
llánd<l8e comprobado que en 21 de marzo de 1917 rué
herido por una bomba lanzada por el enemi¡o en Itrtt
Bucherl!, a consecuencia de la cual hubo necee1d&d de
a.q>utar1e la pierna izq1llerda, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien coacederle el incre-o
en Invt.UdaI, como comprendido en el arttculo 8.- del
real decreto de 6 de febrero de 1906 (O. L. nam. 22).
De real orden lo digo a V. E. pe.ra 8U conoclm1ento
y demu efeca. Dl08 guarde a T. E. machos aflOlI,
:Madrid 20 de octubre de 1921.
•Se1lor DirecOOr I'eDeral de la Guardia CiYil
Senores Comandante general de Ceuta, Capitán general
de CaDariaa e Interventu- civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en MIUTUeOO8.
Excmo. Sr.: El Re1 (q. D. l.) se ha servido dJBponer
que el guardia civil de la Comandancia del Oeste, Do-
.mugo .Jua.neda Tomás, nombrado PiU'lL ocupar vacante
en la Guardia (\)lonial de la Guinea Esp~ola, pue a
la sltuaci6n que determina la real orden de 19 de 8go&-
to de 1907 (C. 1.. ndm. 132), debiendo embarcar para su
destino en el vapor COITeQ que zarpará de Barcelona
•para dltimos del mes actual, o primeros de noviembre
proxImo, y causar baja en la Comandancia a que per-
tenece poi' fin del mes en que verifique el embarque.
De real orden lo digo a V. E. ptU'a BU conocimiento
y demás efectos. Di06 guarde a V. E. machols anos.
Madrid 20 de octubre de 1921.
PENSIONES DB CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancla promovida por el sar·
gento de la Guardia Civil, Vlctor Prieto DoGate, en
sapUca de que se le rebab1Ute en el cobro de las pen-
siones de cmces rojas del-Mérito IliUtar, que venta~
clbiendo, 1 que ha dejado de abonAnele en virtud de
lo dispUESto en la real ordeD de 22 de junio aUimo
(D. O. ndm. 138); tenien<k> en cuenta que el .C880 del
recurrente se h&1la claramentA!' comprendido en la men-
cionada dlsposlclOn, el Rey-(q. D. g.), de acuerdo coa
lo informado por la InterveDc16n civil de GuerTa Y
Marina y del Protectorado ea IIlLl"nB:OB, se Jla servido
de8EBtlmar la pettcl6n del Jonter5ado, por carecer de
derecho a lo que 8Oliclta.
. De real orden lo digo a V. E.~ 8U conocimiento
J~ eIectai. DlOl5 RQIl'de a T. E. machos anos.
Madrid 20 de octubre de 1921.
ORYA
8eZlOr :i>trectm- general de lA Guardia CiYil
Seftor Inttnentor ciYll de Guerra 1 Ifarililc '7 del Pro-
teebtdo en lIaITUeOOB. .
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- \ Dios guarde a V. 8. ~.... lblIrW 11 de oc-
certificado facultativo que aeompaAa. de orden del Ex- tuhre de 19Z1.
cdentúimo Seiior Mlnlatro de la Guerra le le concede a }de .. la Secd6tI,
UD 'mes de licencia. por entermo, para Palma de lIallor- NGrdN jl.hrez
ea, aatorlzaDdo -la salida ordenada por el Director,- por Seftor Director de la Academia .. .ArtiUkI&.
la ar¡encia del cuo. . , Excmos. Se1iorea Ca~ ,...-al- .. • ÁptilDa r&a
gión y de Baleares. _ -
PARTK NO OFICIAL
COLEGIO Dll IIJ.BI~ CRISTDI.l.a;"J.
BALDa eorreapoadleate a1mea4e leptfembre de 1'21, efectuclo ea el dfa de la Iec:laa., que H p.ttUca ea ClUIIPUmleato
• lo ple,alcto ea el ano 22 del rqlaateafo or¡iaJco de la Aeod8d6D. aprobeldo por real ordeD de S de cUdembre ele
Ito8 (~UuúIMúplllti•• DClm:u7).
Jt::»_:-=s :81 ftMCM O... ~.A..:EI"~ .... 011•
-- • -
ExiatencU anterior legdn balance del mea
944~760
Por ellmporte del presupuesto de los dOI
de .Iolto •.•.• II ••••••••••••••••••••• 41 CoIeciol, correspondiente .1 mes de lep-
Por el importe de 1.. cuotas de IUlcrlpdÓII tiembre de 1921 ....................... 12'7.034 '1
corresl>ficdientes I leilorel Generales, Por UD cargo de la Caja Central por lastol
Jeles. fielalea J C~uel de l.- categorfa • de giro 1 de material en el tercer cuatri·
en activo J reserva '1 dem'- lit~.cloD", !Deltre ••••••••••• .......... ....... 17 70
ea el mea de leptiembre. • •••••.•••••• '4.638 SS Por un Idem por varlea conceptos .•• ; ••.• 179 60
Idem por (Ilota. colectiva por bataU6a, SaI1du de caja en el mes de lePO caro
-correspondientes al mea de Irptlem- peta ••••••••••.•••••••••••••••••••••. • •
bree •••••••••••••••.••••••••••.••••• 13.911 S3
-Por el Inter~1 del papel del ltatado del Sil""' ti Iulbtl' ••• , • • •• _• 12'.5°:1 01
4 por. 100 Interior, proplf'dad de la Alo- Idtm ti dtbt ............ 1.09S.157 47





~AU.a Da LA UlftDeu D ~A
Por el dooatlvo del Excmo. Sr. Vizconde ltD lIlettllco .••••••••••••••••••••••••••• 2·94' 43de Kaa, de 101 '3 dlaa de su lueldo de Carl:Jta de rapardo•..••• , .•••••••••.• 'n1 • 195 01Mlnlltro de 11 Cordna, en '1.·llO••••••• 91S 50 Aa cipo al Colepo de Toledo•• , •..•.•• 40.000 00Por elldem de lo recaudado en una comida Carpeta de ear¡OI CODtra 101 Cole¡ioa •••• 64.9'79 61de IO.Jefel y ofici.lea del re,. Vlaca,a, 51
"
00 Idem de abonu& pe1ldJentea de cobroPor ell cm del voluntarlo del TerCIO de en la Caja Ceutral •••••••••••••••••••• 76 .953 l'ExtranjuoI, D. Manllel HldaJc~ ltatrada ·300 00 Itn la cueuta corriente de Idem id .• , ••••• 6.45° '9
Ka la Id. id. del Banco de JEapda. • ••••••• 45.135 93
-
-Sama•.•••• 1, ••••••• , .095.857 4' SaIllG .................. "'.355 46
rsTADO IIIIIIItrlco de 101 fIu&f_OI exIIteatet ea el Colealo, coa expreióa cid .... 1 biJa Da&rdda
11I el .... de .. leda, ! ele "- q1le ele UIIIbOI lexoe ft¡\irm ea la eecaIa de 1IpInata.
~j._"1lOI .....U.
-:1 t"1 r ........... •
IIn
81 1 , , ~ (1, l ~I :I TOT.ü.1: l-• o :.
• • . : ¡ : ! : ~~ ~ .. . .
-..E..L
- - -
1.....•.... '~~.~~.~.:~:: • 2'JI 1II 56· 19 241 159 1'l3 .,08117 1 , • • • 241 ~5
•...,.. ...... s-u ...... ~ - -289 .12 ~ 241 139 414 •• .146
. Baja.8 ••••••••••••••••••• - - - 2i6 -,;~ 1 14 • I • 266Qtaedaa pan l.- de octubre de 1921.... 180 41 19 S 131 414 •• 080
- - - - - - -r·....·.. ··· ............···..·.. 438 191 SS • 236 • 161' 1.08:1. Alta••••••••••••••••••• 23 4 1 • • • 191 227




--461 196 63 • ·56 • 353 1.3°9
. Bajal ••••.••• : •••••.•.••
-a - - -;¡; - - lIb14 15 • • 1 lJOQlledaD para l.- de octubre de 1921•••• 442 188 50 • 53 • 35' 1.019
-- - - - -
.
.,.. ..... - .......... la ................ MJ ............. • • ~ • • • • •t
B
H
Han dejado de remitir Ju Cllotal loa cuerpos alguieates: Regimientos: ~emoria1 del Re,., 1, Zamora, 8, San Fernan-
do. II r Aatwias, 31; Mur~, .n; Tetub. 45; Vergara• .57; lIelilla, 59; lnea, 62;1.a €orona, 71; Badajos., '3; Or'deaea Mllita-
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rea, 77. Batallones: Cataluii., 1, Ciudad Rodrigo. 7; Las Navas, 10; Segorbe, 12. Zonas: Madrid, 1; M'lag~, 1l. B1reelona, 18;
Bilbao, 32; Coruda, 43; Orense; 4~; Ponteyedra, 45; Inca, Tenerife, Gran Canaria. Habilitaciones: COlegio Huérfanos de la
Guerra; t:olegio ele Córdoba; Mrlgada Disciplinari.s de Melilla;'Orupo occidental d~ Canarias; Cuerp~ de Oficinas milita.
res de Luacbe; Intervención mihtar de Laracbe; retirados por guerra cn Ceuta; Capitanfa ge.-neral de Baleares; Coman·
dancia general de Melil1a; Comandancia general de Larache; Clases de Gra.. Canaria; Tropas de Polida rndl(ena de M.li1Ia;
·Gobierno y Comandancias militares de la l.- re2ión; General.:s de la J." región; Oficinas Militares de la 2." región; Esta-
do Ma,or, Gobiernos '1 Comandancias milibresde la ,." regiónj Disponibles y reemplazo 3,- región; Generalr:s y Comisio-
nes de la 4.a regilSo; Generales de la 4." relióo; Somatenes de t:aWuña. 4.a región; IJlSpooible y reempla:&O de la 4.- régión;
Gobiernos y JU%:lados de la 5 - región; Varia, Clases y escribientes de la 5.- reltiOn; Disponible y reemplazo de la 7." re-
gión; E. M de P,alas de la 8.a regióD; Primer bdallón del regimiento (nfanterfa de Marina; 2.° idem id.lnfanterfa de Ma·
rioa; Primer ba:allón expedicionario de rnlaoterfa .de Marina; Primer ídem del tercer regitpiento Infaoterfa de Mariaa;
2.° idem (nfanterla de Márioa; Compadía de Ordenanzas del Ministerio de Marina; dozan pane: Regimientos: lomemo.
rial del Rey, 1; Vergara. 57; L. Coronl. '1; Badajoa, 73; Batallones~ Barbastro, 4; Qudad Rodrigo,?; Las Navu, 10; Segar.
be. 12; Tropas de Policfa iodlgena de MelUla; rropas de Policia indígena de Ceuta; Brigada Disciplinaria de Melilla.
NOTA.-por error figuró en el balan~ede agosto de '921, publicado en 13 de septiembre, D. O. ndm. 111, como 1m·
pgrte de los dos Colegios, la cantidad de 11.462.75 pe-ctasen lugar ile 11 J.(62, 76 que era su verdadero valor '1 con la
cual eatá de acuerdo la suma de 1I2.684,16 pesetas del haber de dicho balance, legdn el referido Diario Oficial,
Toledo 1I d. octubre de 1911.-El c:omandante aecretlrio depositario, P~bcSaIflamarla.-V.· B,·.-E1 Qeneral pre-
sidente, CGmúW..· / .
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